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YLEISTÄ 
Tämä tilasto sisältää yhteenvedot vuoden 1981 päällystystöiden pora-, massa- 
ja murskausnäytetutkimustuloksista sekä päällystysurakoiden arvonvähennyk-
sistä. Tilasto on koottu TVH:n tienrakennustoimistossa, poranäytetulosten 
yhteenvedot on laskettu VTT:n toimesta sekä massa- ja murskaustutkimusten 
yhteenvedot maatutkimustoimistossa. 
PORANÄYTETULOKSET 
Poranäytetulokset ovat valmiin p2ällysteen rnassamäärän, tyhjätilan ja san-
mojen tiiviyden ensisijaisia arvosteluperusteita. Toissijaisesti ne otetaan 
huomioon sideainepitoisuus- ja rakeisuustarkkailussa. 
Lasketut keskiarvot ja poikkeamaprosentit ohjearvoista kuvaavat näiden para-
metrien keskimääräisiä arvoja päällystelajeittain piirin ja työn suorittajan 
mukaan jaoteltuna. Hajonnat ja tilastomatemaattiset poikkeamaprosentit on 
laskettu asemapaikkakohtaisten tulosten näytemäärillä painotettuina keski-
arvoina. 
Urakoitsijoittain lasketut tulokset eivät välttämättä anna oikeaa kuvaa jo-
kaisen urakoitsijan työn laadusta, koska huono tulos saattaa johtua esimer-
kiksi rakennuttajan huonosta kiviaineksesta. Näytetuloksia tuleekin siksi 
tarkastella rinnan arvonvähennysten kanssa koska viimeksi mainituissa on 
huomioitu sekä lieventävät että raskauttavat seikat. 
Kolmen yleisimmän asfalttibetonin (AB 20/100, AO 20/120, ja AO 25/120) tyh-
jätila oli v. 1981 koko maassa keskimäärin 2,5 %, hajonta 1,0 % ja tilasto- 
matemaattinen poikkeama 4,6 %. Kaksi ensimmäistä arvoa ovat 0,1 % pienemmät 
vuoteen 1980 verrattuna. Päällystelajilla MP AB 20 vastaavat luvut olivat 
2,4 %, 1,1 % ja 3,1 %, päällystelajilla AB 20/80 3,2 %, 1,4 % ja 12,0 % 
sekä päällystelajilla AB 20/150 2,7 %, 1,1 .% ja 6,7 %. Nämä päällystetyy-
pit ovat siis tyhjätilan osalta laadultaan lähes tasaveroisia. 
Erilaisille alustoille (tasattu, tasaamaton, sitomaton) tehtyjen päällystei-
den tyhjätilat olivat lähes samat alustasta riippumatta. Poikkeuksen muista 
tekee tasaarrIattornall( al ustrill e tehty AH 20/120 : tyhjätil.a k kimLiär 1 4 , O: 
hajonta 2,27 % ja tilastoinatemaattinen poikkeama 46,98 %. ftirni tulokset on 
saatu tutkimalla 20 poranäytettä. 
Päällystelajeilla AB 20-25/120 oli poranäytteistä mitattu massamärLi vuonna 
1981 keskimäärin 122,8 kg/m 2 , hajonta 15,2 % ja poikkeamia ohjearvosta 11,1 %. 
Tulos vastaa vuoden 1980 arvoja, poikkeamia on tosin 4,4 % vähemän. Päällys-
telajilla AB 20/100 vastaavat arvot olivat 104,0 kg/m 2 , 14,3 % ja 10,8 %. 
Keskiarvo on 3,0 kg/m2 edellisvuotista suurempi, hajonta 2,0 % pienempi ja 
poikkearnaprosentti 8,6 % pienempi. Suurin poikkeamaprosentti ohjearvoista oli 
AB 25/iSO:llä (50,0 %), mutta tutkittuja näytteitä olikin vain kuusi kappalet-
ta. 
Sitomattomalle alustalle tehtyjen päällysteiden massarnäärän hajonta on yleensä 
pienin ja poikkeamia ohjearvoista vähiten. Eniten massamtiärä vaihtelee tasaa-
mattomille sidotuille alustoille tehdyillä päällysteillä. 
pä1lystelaji SIDEAINEPITOISUUS% MASSAMÄRÄ 	(kg/m2 ) TYHJXTILA(%) 
Kaista- Keski- Hajonta Poikk. Til.mat. Kaista- Keski- Hajonta Poikk. Pora- Keski- Fiajonta Poikk. Til.rrmt nytt. arvo ohjearv poikk. näytt. arvo ohjearv. näytt. arvo ohjearv. poikk. kpl kpl 
AB 25/120 305 5,73 0,19 0,33 6,0 314 124,0 15,0 10,5 984 2,1 0,9 1,4 1,0 
AB 20/120 135 5,81 0,16 0,00 9,0 127 120,0 15,6 12,6 419 2,8 1,3 10,5 10,3 
AB 20/100 251 5,74 0,19 2,79 9,9 249 104,0 14,3 10,8 779 2,8 1,1 6,9 6,2 
AB 20/80 61 5,77 0,22 1,64 10,8 63 91,0 20,4 6,3 233 3,2 1,4 13,3 12,0 
AB 16/80 32 5,81 0,20 0,00 5,6 32 87,0 13,2 0,0 96 2,6 1,4 2,1 0,6 
AB 20 8 5,58 0,25 12,1 8 110,0 21,0 0,0 30 3,3 0,8 3,3 3,1 
0,074 mm 	(läp.-%) 4 mm 	(läp.-%) 12 mm 	(läp.-%) 
kpl Keski- Hajorita Poikk. Til.mat. Keski- Hajonta Foikk. Tjl.rrat. Keski- Hajonta Poikk. TIl.mat. arvo ohjearv. poikk. arvo ohjearv. poikk. arvo ohjearv. V'oikk. 
305 9,2 0,9 6,2 13,5 49,7 2,5 8,5 13,1 74,2 3,1 27,5 33,3 AB 25/120 
AB 20/120 135 9,5 1,0 6,7 18,5 49,7 2,9 20,7 26,8 80,0 3,2 35,6 42,c 
AB 20/100 251 9,5 0,8 5,6 14,6 50,3 2,5 6,8 lj,0 79,5 3,0 29,0 35,0 
AH 	0/8O 61 9,4 0,7 0,0 4,6 D5,5 3,2 lb,4 22,9 82,2 3,4 29,5 31,9 
AH 16/60 32 9,6 1,0 3,1 7,2 48,4 1,7 3,1 3,1 85,8 2,1 0,0 6,0 
AB 20 8 8,9 0,7 12,5 16,9 47,8 2,8 0,0 14,3 79,5 3,6 25,0 25,0 
TAULUKKO 1 	YHTEENVETO PORANYTTEIDEN LABORATORIOTUTKIMUSTULOKSISTA PÄLLYSTELAJETTTAIW V. 1981 
SIDEAINEPITOISUUS % NASSAMÄR (kglm2 ) TYHJÄTILA (t) 
PlIystelaji Vuosi 
Kaista- Keski- Kajonta Poikk. Til.mat. Kaista- Kesk-[Hajonta Poikk. Pora- Keski- Hajonta Po,kk. Til.mat. 
näytt. arvo ohjearv. poikk. nllytt. arvo ohjearv. nytt. arvo ohjearv. poikk. 
kpl kpl _______ 
j 
kpl 




10,6 1174 2,3 0,9 1,4 1,2 
1979 345 5,68 0,20 '3,77 8,8 341 124,0 14,5 11,4 '086 2.6 1,0 4,6 4,2 
1980 266 5.64 0,18 3,01 7,0 268 123,0 14.2 12,7 861 2,3 1,0 2,3 2,0 
1981 305 5,73 0,19 0,33 6,0 314 124,0 15,0 10,5 984 2,1 0,9 1,4 1,0 
AO 20/120 1978 258 5,80 0,19 2,30 8,0 262 123,0 III». 11,1 844 2,6 1,0 3,9 2,1 
1979 360 5,68 0,20 3,61 11,4 335 121,0 14,1 13,7 1039 2,7 1,0 4,2 4,9 
1980 221 5,69 0,19 1,36 8,3 221 122.0 16,3 19,0 724 2,3 1,1 5.8 6,1 
1981 135 5,81 0,16 0,00 9,0 127 120,0 15,6 12,6 419 2,8 1,3 10,5 10,3 
AO 20/100 1978 211 5,75 0,20 1,40 7,8 258 103,0 14,0 14,7 817 2,6 0,9 3,8 4,0 
1979 178 5,73 0,22 4,49 10,0 208 104,0 14,5 13,0 687 2,7 1,1 4,9 4,2 
1980 304 5,65 0,19 3,29 10,2 294 101,0 16,3 19,4 965 2.8 1,1 6,4 5,3 
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Hajonta Pokk. TiI.mat. 
nytt. 
arvo ohjearv. poikk. arvo ohjearv. poikk. arvo ohjarv. poikk. 
kpl 
AO 25/120 1978 355 9,4 0,4 6,2 10,7 4 9,1 2,4 8,2 i,i, 73,7 3,4 34,9 40,6 
1979 31.5 9,5 1.0 9,0 15,9 51,5 2,6 8,7 12,7 76,2 3,3 35,4 38.7 
1980 266 8,8 1,0 3,8 11,4 49,5 2,2 4,1 8,5 75,8 3,1 24,4 32,1 
1981 305 9,2 0.9 6,z 13,5 49,7 2,5 8,5 13,7 74,2 3,1 27,5 33,3 
A3 20/120 1978 258 9,3 0,7 3,1 7,9 52,3 2.5 17,1 21,7 80,1 3,1 32,9 40,6 
1979 360 9,4 0,8 6.1 15,4 51,7 2,7 12,5 16,2 80,i 3,2 31,7 37,7 
1980 221 8,6 0,7 1,8 73 51,1 	2,5 14,0 20,1 81,2 3,0 41.6 47,7 1981 135 9,5 1,0 6,7 18,5 49,7 	2,9 20,7 26,8 80,0 3,2 35,6 42,0 
AO 20/100 1978 211 9,2 0,9 4,3 11,9 52,8 2.9 14,2 18,9 80,7 3,5 39,8 44,3 
1979 178 9.7 0,9 11,8 22,8 53,0 2,8 19,1 22,8 8i,o 3.2 42,7 44,4 
1980 304 8,9 0,9 4,6 12,0 51,7 	2,9 9,9 15,5 80,3 3,4 34,2 39,7 
1987 251 9,5 0,8 5,6 14,6 50,3 2,5 6,8 13.0 79,5 - 	 3,0 29,0 35,0 
Taulukko 2 	Yhteenveto poranytteiden laboratoriotutkimustuloksista v. 1978 - 1981. 
Kolme y1eisinti AB-p1lystetti 
MASSAMR TYHJÄTILA 
Päällyste- Kaista- Keski- Hajonta Poikk. Pora- Keski- Hajonta Poikk. Tilmat. laji näytt. arvo2 ohjearv. näytt. arvo ohjearv poikk. kpl kg/ni /o kpl /0 % 
MPAB 16 6 87,0 12,7 0,0 18 3,6 1,1 5,6 8,4 
MPAB 20 189 105,0 19,5 0,0 603 2,4 1,1 4,5 3,1 
AB 16 12 98,0 15,4 0,0 36 1,8 1,2 11,1 10,2 
AB 16/80 32 87,0 13,2 0,0 96 2,6 1,4 2,1 0,6 
AB 20 8 110,0 21,0 0,0 30 3,3 0,8 3,3 3,1 
AB 20/80 63 91,0 20,4 6,3 233 3,2 1,4 13,3 12,0 
AB 20/90 18 103,0 21,8 16,7 52 1,9 1,1 1,9 0,3 
AB 20/100 249 104,0 14,3 10,8 779 2,8 1,1 6,9 6,2 
AB 20/105 6 102,0 19,8 16,7 27 1,4 0,8 0,0 0,0 
AB 20/115 12 118,0 21,6 16,7 48 2,0 1,2 0,0 0,8 
AB 20/120 127 120,0 15,6 12,6 419 2,8 1,3 10,5 10,3 
AB 20/150 57 153,0 16,4 8,8 201 2,7 1,1 6,5 6,7 
AB 25/120 314 124,0 15,0 10,5 984 2,1 0,9 1,4 1,0 
AB 25/150 6 146,0 20,4 50,0 18 2,0 1,2 0,0 0,6 
AB 32/150 12 154,0 17,3 8,3 54 1,4 0,9 0,0 0,0 
BS 32/150 42 152,0 17,7 9,5 137 4,3 1,7 2,2 1,7 






















MASSAMR TYHJÄT 1 	LA 
KAISTA- KESKtARVO HAJONTA EROAA PORA- KESKIARVO HAJONTA EROAA TIL. 
NYTT. OHJE- NYTT. OHJE- MATEM. 
(KG/M2 ) (KG/M2 ) 
ARVOSTA ARVOSTA POIKK. 
(KPL) (5') (KPL) () (5) (2) () 
27 105,51 15,00 0,0 85 2,16 1,00 2,4 2,57 
32 87,12 13,19 0,0 96 2,55 1,38 2,1 0,62 
7 81,08 15,25 0,0 21 2,62 1,06 0,0 1,31 
128 101,91 13,27 14,9 412 2,93 1,21 7,8 7,59 
4 122,51 11,66 0,0 16 3,60 1,28 18,8 13,81 
61 124,74 14,77 2,7 185 2,11 0,88 0,0 0,22 
162 104,51 20,25 0,0 518 2,44 1,13 14,8 3,21 
56 91,99 20,90 1,9 212 3,28 1,44 14,6 13,11 
79 102,71 16,57 2,9 241 2,35 0,94 1,7 1,19 
6 115,38 18,02 10,0 20 4,83 2,27 35,0 46,98 
8a 124 33 15,99 4,1 245 2,05 0,84 0,0 0,03 
1+2 112,10 13,53 0,0 126 3,21 1,26 14,3 11,36 
139 119,18 15,85 4,2 1+ 149 2,63 1,25 7,8 7,16 
57 152,78 16,37 2,5 201 2,74 1,13 6,5 6,67 
173 122,95 14,57 3,2 554 2,19 0,94 2,5 1,73 
42 151,77 17,66 2,9 137 4,29 1,74 2,2 1,68 
Taulukko 4: 	Massamir- ja tyhjtilatu1oksct alustalaaduittain v. 1981 







- keskiarvo ? AB 20-25/100-120 i, 1i (Kn) 	- 3,7 	(T) 1,4 (18) 	- 5,5 	(142) 2,5 
- hajonta 1 - 	 - 0,6 (Kn) 	- 1,9 	(L) 0,6 (18) 	- 2,3 	(25) 1,0 
- 	tilastomat. poikk. - 	 1 	- 0,0 01, 	KP, KS, 	Kn) 	- 22,5 	(T) 0,0 (5, 6, 12, 	18) 	- 	62,3 	(142) 4,6 
Massamr 
- keskiarvo kg/m2 AB 20-25/120 115,0 (Ky, v) 	- 	131,0 (Kn) 114,0 (142) - 	131,0 	(18) 122,8 
- hajonta II - 	 1 	- 9,6 (Kn) 	- 20,3 	(M) 9,6 (18) 	- 20,3 	(25) 15,2 
- poikk. 	ohjearvosta - 	 1 	- 0,0 (U, 	Kn, L) 	- 	29,7 (Ky) 0,0 (9, 	13, 18) 	33,3 	(25) 11,1 
- keskiarvo kg/m2 AB 20/100 97,0 (0) 	- 131,0 	(Ku) 99,0 (7) 	- 131,0 	(25) 104,0 
- hajonta - 	 1 	- 10,14 (PK) 	- 33,8 	(Ku) 10,9 (18) 	- 33,8 	(25) 114,3 
- poikk. 	ohjearvosta ' - 	 - 0,0 (T, 	Ku, KP) 	- 	20,4 (Ky) 0,0 (6, 25, 142) 	- 	23,5 	(7) 10,8 
Taulukko 	: Kolmen y1eisimin asfalttibetonilajin (AB 25/120, AB 20/120 ja AB 20/100) poranytteist mitattujen 
laatuomiriaisuuksien piiri- ja työnsuorittajakohtaisten keskimristen arvojen vaihte1uv1i 





1km 	poik. % 
AB 20/100 
til,mat, 
1km 	poik. % 
Yhteensä 	1981 
til.mat. 






1km 	poik. % 
U 456 1,2 16 13,8 224 11,8 696 4,9 1 002 5,7 1 006 6,5 
T - - 76 22,5 70 17,6 146 20,2 276 3,3 288 1,7 
11 179 2,0 51 4,7 - - 230 2,6 314 2,7 458 0,6 
Ky 113 0,9 52 13,2 147 2,3 312 3,6 84 11,1 192 7,5 
M 67 0,2 - - 124 0,0 191 0,1 76 3,6 36 0,3 
PK - - - - 102 2,0 102 2,0 93 0,5 189 7,0 
Ku - - - - 8 5,2 8 5,2 58 0,0 74 0,0 
KS 105 0,0 - - - - 105 0,0 100 0,2 210 0,3 
V - - 66 1,2 34 4,7 100 2,4 12 6,1 38 12,4 
KP - - 34 1,9 12 0,0 46 1,4 90 3,7 - - 
0 - - 64 1,0 24 1,4 88 1,1 79 1,1 158 1,5 
Kri 66 0,0 6 5,3 34 5,5 106 2,1 24 0,0 18 0,5 
L - - 54 22,3 - - 54 22,3 342 6,1 145 11,5 
984 1,0 419 10,3 779 6,2 2 182 4,6 2 550 4,4 2 812 4,4 
Taulukko 6: Tyhjätilojen tilastomatemaattiset poikkeazrat piireittäin 
(yleisimrnät AB-lajit v. 1981 sekä vastaavat yhteensä v. 1979-1981 
Taulukko 7 Ybteenveto poranytteiden laboratoriotuloksista piireittäin (sideainepitoisuus, massarnäär, tyhjtila, rakeisuus) 
Päällystelaji: AB 32/150 	Vuosi: 1981 
piiri 
51 D E A 1 N £ P 1 TC1S'J t 	S 	(%) ) 	A S 3 A M X 	R 	(,/.r C ) 	 - - T Y HJ 	T 1 L A 
.iSt.j tt- aJota rc1;.. tli.raL.. .aista- keski- hajonta poikk. or- keski- hajonta oik. 
nytt. arvo ohjcarv'; ohk. r.aytt. arvo chjearvcta n'tt. arvo uhjervoLn .c1.cc. 
kpl - ________ ________ - kpl p1 _______ __________ ___________ 
0 12 5,34 0,22 0,00 8,3 12 154,0 17,3 8,3 54 1,4 0,9 0,0 0,0 
Koko 
na 12 5,34 0,22 
______________ 
0,00 8,3 12 154,0 17,3 8,3 
- 
54 1,4 0,9 0,0 0,0 
ptrt r.ytt. 
- 	 'p.-%) ____ 
keski- 	ha.rtat 	-:... 	t1.rt. 
rn ________ ______ 	#12 tu' ________ _________ 
cesct- hajDnte Ebck. _1 tIl.r.tt . :e<t- hejcr.ta poi.. ti.-at. 
arvo pctk.. arvo ohJearvt arvo eav:t 
0 12 8,3 0,7 0,0 0,5 44,3 2,1 8,3 6,5 62,7 3,2 8,3 16,7 
Koko 
na 12 8,3 0,7 0,0 0,5 44,3 2,1 8,3 6,5 62,7 3,2 8,3 16,7 
-1 C) 
Taulukko 8 : Yhteenveto poranäytteiden laboratoriotuloksista piireittin (sideainepitoisuus, masaär, tyhjtila, rakeisuus) 
Päällystelaji: AB 25/150 	Vuosi: 1981 
S 1 D E A 1 N £ P IT 3 ].3 	U S () 	A S S A M XX R X ('7j_2) 	 1' Y HJ 	? 1 1. A () - 
pitri 	aisi 	<es.1- 	ajort 	po. 	t11.-a%.. 	atsta- 	keski- 	Pajonta ioikk. 	rr- 	keski- haonta polkk. 	tt1.rt. 
nytt. 	arvo ohjcC 	oikk. 	riytt. arvo chjarvosta r.;t. 	arvo 	uhJearvoL 
kpl kpl , 1 
a 
Kn 	6 	5,88 	0,25 	0,00 	12,7 	6 	146,0 	20,4 	50,0 	18 	2,0 	1,2 	0,0 	0,6 
Koko 
na 	6 	5,88 	0,25 	0,00 	12,7 	6 	146,0 	20, 4 	0, 0 	11 8 	2 , 0 	, 2 	0, 0' 	JO,6 
f 	'•'-. 	' 	...- l ) • 	 - 
pi,tri .;Jtt. ct- ha,crt ttl.-at. esi- 	taJonta 	rot.k. 	tll. - at. 	kc1- 	hajonta 
arvo pR<. ar.o oh2tarvost' 	pot. arvo oCrV3t 	; '. 
kpl 
Kn 6 8,5 1,5 16,7 ' 	21,1 49,0 3,2 0,0 13,2 73,2 3,7 16,7 18,9 
6 8,5 1,5 16,7 21,1 49,0 3,2 0,0 13,2 73,2 3,7 16,7, 18,9 
Taulukko 	9: Yhteenveto poranäytteiden laboratoriotuloksista piireittäin (sideainepitoisuus, massamäärä, tyhjätila) 
Päällystelaji: AB 25/120 	Vuosi: i98i 
pttrl 
3 1 	D E A 1 	E F 1 T 3 ) 	0 3 M A 3 S A MR Ä (/-') 	
- 
Kaista- 	kek1- 	ajonta 
1' Y HJ 	T 1 	L A 	() 	- 
pa.. 	keski- 	hajonta 	po1k. 	t1Lr'.. •i- hajo ;cI. tll.rat.. nytt. arvo ohrc: r.o1:k. r.zytt. arvo cjrarvta rtt. 	arvo hjearvotL 	c1,c,. 
pl kpl ____________ ________ - , 1 J 
U 138 5,71 0,19 0,72 5,6 138 126,0 14,4 5,8 456 2,2 0,9 1,8 1,2 
II 56 5,61 0,19 0,00 4',4 57 121,0 13,8 7,0 179 2,2 0,9 1,7 2,0 
Ky 37 5,77 0,20 0,00 10,8 37 115,0 15,0 29,7 113 2,3 1,0 1,8 0,9 
M 20 5,83 0,20 0,00 6,5 20 125,0 20,3 20,0 67 1,8 1,1 1,5 0,2 
Ks 34 5,86 0,15 0,00 4,4 4.2 124,0 17,5 14,3 105 2,1 0,9 0,0 0,0 





























Taulukko: 10 Yhteenveto poranäytteiden laboratoriotuloksjsta piireittäin (rakeisuus) 




__________ :/ 	 .fl __-_T - 	-. ___________ 
ke'<1- 	haj 	i 













arvo po1i. arvo ohjearvst pctk. arvo cvt 
kpl 
38 9,2 1,0 7,2 15,1 48,5 2,7 10,9 17,3 74,9 3,5 42,0 46,3 
H 56 9,2 0,6 0,0 4,1 48,7 2,5 8,9 10,7 73,9 3,0 25,0 29,1 
Ky 37 8,5 1,0 5,4 14,8 49,2 2,1 8,1 9,1 73,3 1,8 8,1 16,8 
M 20 9,5 0,9 5,0 10,4 51,8 2,2 5,0 8,6 78,7 2,8 20,0 33,7 
Ks 34 9,0 1,0 0,0 6,4 54,1 2,5 5,9 13,7 69,2 3,2 5,9 13,9 
Kri 20 10,8 1,0 30,0 41,7 51,7 2,0 0,0 1,4 75,6 3,2 20,0 18,5 
Koko 
maa 305 9,2 0,9 6,2 13,5 49,7 2,5 8,5 13,1 74,2 3,1 27,5 33s3 
Taulukko 	ii : Yhteenveto poranäytteiden laboratoriotuloksista piireittäin (sideainepitoisuus, massamäärä, tyhjätila, rakeisuus) 
Päällystelaji: 	AB 20/150 Vuosi: 1981 
S 1 D E A 1 	E 	P 	1 	T 01 	'i0(() M A S 5 A M 	R 	



















kpl _____ _____ ______- - kpl ________ _____ _______ _____ ______ _____ _______ _______ 
H 4 60 0,18 :0,00 2,9 4 117,0 12,5 25,0 20 2,9 0,9 0,0 0,9 
Pk 4 5,98 0,13 0,00 16,0 4 16-3,0 11,0 0,0 13 2,1 1,5 0,0 2,5 
V 49 6,09 0,28 20,41 29,9 49 156,0 17,3 8,2 168 2,8 1,1 7,7 7,7 
Koko 
maa 57 6,05 0,26 17,54 27,0 57 153,0 16,4 8,8 201 2,7 1,1 6,5 6,7 












hajonta F polkk. 	1 
IVtP 
ttLat. 
arvo --------- - poik.'. 
kpl ____ ___ ____ ____ ____- ____ ____ 
H 4 9,5 0,6 0,0 19,3 51,3 2,5 25,0 24,2 76,8 2,6 75,0 74,7 
Pk 4 9,5 1,0 25,0 30,9 59,9 1,0 0,0 21,7 84,0 1,4 25,0 24,0 
V 49 9,2 0,7 2,0 9,3 50,0 3,2 53,1 54,8 81,8 3, 57 ' 
71,1 
Koko 
maa 57 9,2 0,7 3,5 11,5 50,8 3,0 47,4 50,3 81,6 3,3 64,9 68,0 
(-J 
Taulukko 12 ; Yhteenveto poranytteiden laboratoriotuloksista piireittäin (sideainepitoisuus, rnassainrä, tyhjätila) 
Päällystelaji: AB 20/120 	Vuosi: 1981 
piiri 
S 	1 	D E A 1 1 	EP 	1 	T 0 ] 	US 	(.() _____ I'.AS S A M X 	R Ä TV i 	J 	1 	I 	() _________ 
1ti vi- riajont.i poi. 1.rat. aisLa- keski- hajonta o1kk. pra. keski- hajonta polkk. tlI.rat. nytt. arvo ohJtrot roh'k. r.aytt. arvo chjarvosta rytt. arvo uhjearvott o1,cc. 
pl kpl 
U 4 6,00 0,00 0,00 0,0 4 123,0 11,7 0,0 16 3,6 1,3 18,8 13,8 
T 22 5,66 0,16 0,00 1'0,4 24 120,0 17,8 16,7 76 3,3 1,5 21,1 22,5 
H 15 6,09 0,14 0,00 10,8 15 121,0 15,1 6,7 51 2,8 0,9 3,9 4,7 
Ky 14 5,74 0,16 0,00 10,6 14 122,0 12,.1 14,3 52 3,3 1,5 13,5 13,2 
V 30 6.02 0,21 0,00 9,8 22 115,0 16,9 22,7 66 2,3 1,2 1,5 1,2 
Kp 8 5,70 0,13 0,00 0,2 8 119,0 17,7 25,0 34 2,3 1,3 2,9 1,9 
0 20 5,56 0,16 0,00 8,3 20 119,0 13,1 10,0 .64 2,0 0,8 0,0 1,0 
Kn 2 5,65 0,35 0,00 26,3 2 ' 	131,0 9,6 0,0 6 2,6 1,5 16,7 5,3 
L 20 5,81 0,14 0,00 8,3 18 122,0 18,4 0,0 54 3,5 1,9 24,1 22,3 
Koko 
maa 135 5,81 0,16 0,00 9,0 127 120,0 15,6 12,6 419 2,8 1,3 10,5 10,3 
Taulukko: 13 Yhteenveto poranäytteiden laboratoriotuloksista piireittäin (rakeisuus) 



















arvo ar - o ohJearvt arvo 
U 4 9,8 0,5 0,0 0,6 54,5 2,5 75,0 72,4 91,0 -2,2 100,0 99,7 
T 22 8,2 0,9 4,5 12,9 46,3 3,1 4,5 17,8 78,5 3,3 40,9 45,1 
H 15 9,8 0,6 0,0 4,5 50,4 1,3 20,0 19,4 78,7 2,2 53,3 62,2 
Ku 14 10,0 0,7 0,0 7,7 53,2 2,5 35,7 34,8 83,1 3,1 57,1 64,9 
V 30 9,4 1,6 6,7 21,3 44,8 3,8 10,0 19,2 75,7 3,9 10,0 20,3 
Kp 8 8,6 0,5 0,0 0,4 53,0 2,1 0,0 8,1 83,5 3,5 50,0 55,9 
0 20 10,5 0,9 20,0 33,0 50,9 2,7 35,0 31,9 80,8 3,0 45,0 43,6 
Kri 2 12,5 0,7 50,0 76,0 51,0 5,8 50,Q 40,6 83,5 2,1 50,0 59,3 
L 20 9,4 1,1 5,0 29,0 54,6 2,9 25,0 39,9 82,2 3,0 10,0 19,6 
Koko 
raa 135 9,5 1,0 6,7 18,5 49,7 2,9 20,7 26,8 80,0 3,2 3,6 42,0 
ui 
Taulukko 14 : Yhteenveto poranäytteiden laboratoriotuloksista piireittäin (sideainepitoisuus, massamäärä, tyhjtila, rakeisuus) 
Päällystelaji: AB 20/115 	Vuosi: 1981 
S 	1 	D 	A 	1 z; 	F 	? 	ITOIi U 	& 	(t) M A 5 3 A 1' X 	R A 	(/2) T Y 	J T T 1 L 
piiri 1ta ei- AJo ol,:. tll.r.a. yaista- kek1- hajonta poikk. kebki- hajoa polkk. tlhrat. 
n.ytt. arvo ohjcrct. o1kk. rjtt. arvo chjarvost r. 	; tt. arvo uhJearvot 
kpl _______ _______ ________- _________ kpl 




























1 -- //'. 	r. 
piiri rjtt. krki- 	hac - ta 	:<. 	 ll.-at. cet- rajcta pcl.k. tiI.'-a'. kti- hajcrta t.-at. 
arvo r;st' 	piV,. arto cJearvo3t arvo :vt ;.e. 
kpl 
0 12 9,9 0,3 0,0 0,0 52,6 2,5 0,0 17,2 81,3 2,5 0,0 8,0 
Koko 






0,0 17,2 81,3 2,5 0,0 8,0 
Taulukko 15 : Yhteenveto poranytteiden laboratoriotuloksista piireittäin (sideainepitoisuus, rnassamäärä, tyhjätila, rakeisuus) 
Päällystelaji: 	AB 20/105 Vuosi: 1981 
______ - 	1 DEA 1 	E 1 T 0 C 	5 	(() k A S S A 14 X 	R X 	(/2) T Y 11 	J 	1 L 	A 	(') 
piiri 	ait 	i_ a1sta 	keski- aJont 	polkk. koski- 	haJonta polkk. t1Lrs. 
nytt. 	arvo chJEirv.' c1kk. r.ytt. arvo Jarvo.t 	tt. orvo vJearvotz 1k. 
kpl kpl X 
0 6 5,58 0,13 .0,00 0,3 6 102,0 19,8 16,7 27 1,4 0,8 0,0 0,0 
Koko 
maa 6 5,58 0,13 0,00 0,3 6 102,0 19,8 16,7 27 1,4 0,8 0,0 0,0 
:!--' ._' • f,'.r-', (._t - 	-- ______- I_ ----- _______ ___________ --- ______ ___________________ 
piiri r.jtt. ke.L- h': ' tii.' 	t. .e.i. aj.nt pi1kk. tll.rat ei- haJorta ttl.at. 
brv) .e ptr:'. ario ohJtarv3s vo cvv.';ta ;1c. 
kpl 
0 6 8,7 0,5 0,0 0,5 43,5 1,4 0,0 0,1 74,2 2,9 66,7 65,5 
6 8,7 0,5 0,0 0,5 43,5 1,4 0,0 0,1 74,2 2,9 66,7 65,5 
Taulukko 16: Yhteenveto poranäytteiden laboratoriotuloksista piireittäin (sideainepitoisuus, massaniäärä, tyhjätila) 
Päällystelaji: AB 20/100 	Vuosi: 1981 
_____ -- 	S ! D E A 1 N F F 1 T 3 i 	S (() 	A 3 3 A M X R X_(/.r2 ) 	T Y J T 1 L 	() - ________ 
piiri 	<1t. 	.j- tajcnt 	t11.ra.. 	a1sta- 	keski- 	hajonta poik<. 	r;:'a- 	keski- hAjota poikk. 	tii.r. nytt. 	arvo 	ohar.! .oikk. 	rytt. arvo chjarvot 	r ,tt. 	arvo 	uhjearvoLa pCk. 
kpl 1 	kpl 1 x 
U 72 5,63 0,17 :6,94 
T 24 5,74 0,19 0,00 
Ky 49 5,86 0,19 4,08 
M 40 5,72 0,20 0,00 
Pk 34 5,78 0,22 0,00 
Ku 4 5,68 0,26 0,00 
V 10 5,85 0,21 0,00 
Kp 4 5,85 0,10 0,00 
0 6 5,77 0,18 0,00 
Kn 8 5,65 0,19 0,00 
Koko 
naa 251 5,74 0,19 2,79 
11,6 72 103,0 14,3 15,3 224 3,2 1,3 12,1 11,8 
7,1 22 114,0 14,6 0,0 70 3,7 1,3 18,6 17,6 
13,1 49 98,0 17,3 20,4 147 2,7 1,0 3,4 2,3 
8,3 40 104,0 14,4 5,0 124 2,2 0,9 0,0 0,0 
8,4 34 104,0 10,4 '2,9 102 2,6. 1,1 4,9 2,0 
13,0 4 131,0 33,8 0,0 8 3,4 1,6 0,0 5,2 
7,3 10 100,0 11,6 10,0 34 3,0 1,2 2,9 4,7 
0,0 4 124,0 18,0 0,0 12 1,7 0,7 0,0 0,0 
9,2 6 97,0 12,1 16,7 24 2,3 1,2 4,2 1,4 
4,5 8 107,0 10,9 12,5 34 2,6 1,5 5,9 5,5 
9,9 1249 	1 104,0 	14,3 	10,8 	1 779 	1 2,8 	1,1 	1 6,9 	6,2 
Taulukko: 17 Yhteenveto poranäytteiden laboratoriotuloksista piireittäin (rakeisuus) 






e1- 	hac:.t 	Y... 	
. 
t1I.t. 
Jj' 	r 	 - 
	
_____ - 	 -- 
_____ 	________ 	______ 	__________ 
kes.<i- 	Ponta t..it. kekt- hJorta pol.ck. 
-- 
tll. -- . 
ario •.. 	pQ1Vc. or.2ervo 5 t. arvo ..Lcvxta 
kpl ____ ___ 	__ - ____ ___ ____ ___- ____ ____ _____ 
U 72 9,7 0,7 9,7 19,5 48,8 2,5 5,6 11,0 80,2 
____ 
3,1 25,0 2,9 
T 24 9,4 0,9 4,2 7,6 51,4 2,3 8,3 20,5 80,8 3,3 66,7 64,3 
Ky 49 8,9 0,7 0,0 6,8 52,6 2,8 14,3 18,7 80,1 3,3 34,7 .43,2 
M 40 8,0 1,1 5,0 6,3 49,9 2,6 2,5 6,7 76,7 3,1 17,5 23,3 
Pk 34 11,4 0,7 2,9 21,4 51,1 2,5 2,9 12,8 79,5 3,0 20,6 30,6 
Ku 4 9,0 0,8 0,0 1,4 53,5 1,3 0,0 0,3 79,0 3,7 0,0 19,7 
V 10 10,0 1,1 20,0 36,0 45,8 2,3 0,0 8,3 77,2 2,3 0,0 11,4 
Kp 4 10,0 0,0 0,0 0,0 53,8 2,1 0,0 5,8 86,0 2,2 25,0 32,2 
0 6 9,0 0,6 0,0 5,7 47,3 2,8 13,3 40,7 75,7 2,6 66,7 84,9 




















Taulukko 18 : Yhteenveto poranäytteiden laboratoriotuloksista piireittäin (sideainepitoisuus, massarnäärä, tyhjätila, rakeisuus) 
Päällystelaji: 	AB 20/90 Vuosi: 	1981 
- S1t)EAI!EF'IT3J(() _____________________ 
piiri 1s ci- aJct / t 	at 1sLa- kesjj- hajonta cIkc rrd- keski- hAota o1V til 	r nytt. arvo ohJr\cct.t o1kk. rytt. arvo chjarvo,tr1 r. 	'; tt. arvo uervot 
kpl _______ _______ 
- 1 kpl ;l 
L 	18 	5,81 	0,15 	0,00 	3,0 	18 	103,0 	21,8 	16,7 	52 	1,9 	1,1 	1,9 	0,3 
Koko 
naa 	18 	5,81 	0,'15 	0,00 	3,0 	18 	J 103,0 	J21,8 1 16,7 	152 	1,9 	11,1 	( 1,9' 	10,3 














1.t. arvo :st poikc. ar;o charicst p. cL,av'ta 
kpL 
L 18 9,8 1,0 5,6 11,4 51,3 2,4 0,0 6,0 79,1 3,1 22,2 26,7 
Ko 
iraa 18 9,8 1,0 5,6 11,4 51,3 2,4 0,0 6,0 79,1 	, 3,1 22,2 26,7 
Taulukko 19 : Yhteenveto poranytteiden laboratoriotuloksista piireittäin (sideainepitoisuus, massamäärä, tyhjätila, rakeisuus) 
Päällystelaji: AB 20/80 	Vuosi: 1981 
	
s (() 	 M A S S A M 	, (./_2) 	 T '1 ! 3 	T 1 L 	(1' 
piiri 	 t- 	ajot 	ci 	tU rat 	yalsta- 	kasi- 	hajonta rci 	 via- 	
keski- haota roi 
nytt. 	arvo ohJrcT oikk. 	r.ytt. arvo jcarvOst 	r. tt. 	arvo 	
uhJearvo:t 
kpl j 	 kpl 	 _________ ________ ___________ 	X 
Ky 	19 	5,79 	0,20 	0,00 	7,2 	19 	87,0 	14,1 	0,0 	57 	3,0 	1,2 	7,0 	5,1 
L 	•42 	5,76 	0,23 	2,38 	1,2,5 	44 	92,0 	22,4 	9,1 	176 	3.3 	1,5 	15,3 	14,3 
Koko 




kect- 	ha,c-.t 	 ttI.rat. 




-.a3nta pol<k. kes.t- Lajcr,ta 
- 	 ______- 
arvo .Lrvst& arvo ohJearv5t i<;:. ervo 
kpl ____ ____ ____ ___ ____ _____ 
Ky 19 9,1 0,7 0,0 8,7 56,0 2,6 5,3 6,9 80,9 2,6 5,3 7,3 
L 42 9,5 0,7 0,0 2,7 55,3 3,5 21,4 30,2 82,8 3,7 40,4 43,0 
Kcko 
iraa 61 9,4 0,7 0,0 4,6 55,5 3,2 16,4 22,9 82,2 34 29,5 31,9 
Taulukko 	20 Yhteenveto poranäytteiden laboratoriotuloksista piireittäin (sideainepitolsuus, massarnäärä, tyhjätila, rakeisuus) 
Pällyste1aji: 	AB 20 Vuosi: 	1981 
5 	1 	I 	E 	A 	1 	N 	E 	P 	1 	'1' 0 	1 	1i 	5 	(() M A 3 S A 14 	X 	, 	R 	Ä 	(-/-') 1' '( 	1J 	X 	T 1 	1. 	(t 
piiri c;ci- ajotd pc1:. t11.ra.. a1sta- keski- rajonta pciv.. - keski- haonta poikki ti1.r- t. ni.ytt. arvo otJrcs poikk. r.iytt. arvo chjrarvot • tt. arvo .hJearvot pc. 
kpl kpl 
U 4 5,58 0,21 :50,00 5,4 4 110,0 14,9 0,0 12 2,9 0,7 0,0 0,2 
T 4 5,58 0,28 0,00 1,7 4 110,0 25,1 0,0 18 3,7 0,8 5,6 5,1 
Koko 
8 5,58 0,25 25,00 12,1 8 110,0 21,0 0,0 30 3,3 0,8 3,3 3,1 
fl • r- -- -__________ _____-- -------- 1- - ----S- - -__________ p1r keski- a 	t tl.t. keski- hacrta polkk. til.-t. '/eCkI. 1ajor.ta ti1.at. 
arvo --.st poikk. arvo ohearvzt Dc-arvst 
kpl /. 
U 4 10,0 0,8 25,0 27,0 50,3 3,3 0,0 13,1 80,5 4,5 50,0 39,9 
T 4 7,8 0,5 0,0 6,7 45,3 2,2 0,0 15,5 78,5 2,6 0,0 10,0 
Koko 
iraa 8 8,9 0,7 12,5 16,9 47,8 2,8 0,0 14,3 79,5 3,6 25,0 25,0 
Taulukko 21 : Yhteenveto poranytteiden laboratoriotuloksista piireittiin (sideainepitoisuus, massamäärä, tyhjti1a, rakeisuus) 
Päällystelaji: AB 16/80 	Vuosi: 1981 
pLiri 
5 1 D E A 1 	E P 1 T 3 ] 
vi- 	Iojonti 	 U).rat. 
I 	A 5 5 A M X X 	Ä T '1 	! 	J 	T 	1 	L . 	(() 
aist.a- keski- lajonta r-c'1k. rra- keski- haJota potkk. t1.rr. 
nytt. 	arvo ohJrt 	oikk. r.iytt. arvo cJarvota tt. arvo ohjearvot 
kpl kpl 
Kp 32 5,81 0,20 •O,00 5,6 32 87,0 13,2 0,0 96 2,6 1,4 2,1 0,6 
Koko 
maa 32 5,81 0,20 0,00 5,6 32 87,0 13,2 0,0 96 2,6 1,4 2,1 0,6 
pIiri '.e-1- 	ha,r- . ta 	 tt1.r-t. <eskt- hajonta r- 'k. t11.-t. ket- crta pokk. t.t. 
arvo • 	5t 	'c1:. ar'io o,esrvi5t r.at-. arvo cr - ,ta 
t 




















Taulukko 22 : Yhteenveto poranäytteiden laboratoriotuloksista piireittäin (sideainepitoisuus, massamäärä, tyhjätila, rakeisuus) 
Pälällystelaji: AB 16 	Vuosi: 1981 
piiri 
& 1 	D E A 	1 N 	E 	P 1 	T 0 1 	;US 	(.() 
.<a15ti 	 aJcn ti.rat. 
M A 8 5 A 14 X , 	B Ä T 	1 	1. - __________ 
a1sta- keski- hajonta oikk. pra- keski- haonta polkk. t13.rt. nytt. 	arvo 	ohjrc 	oikk. riytt. arvo cjarvot. r 	tt. arvo hjervo pci. 
kpl kpl 


















15,4 0,0 36 1,8 1,2 11,1 
- 
10,2 
;t').?'. -- 	':.-) ,'/4r' ::1?(.-t 	__________ 
J - - ______ piiri ytt. ct- hacta tl.-at. ke - <t- ajcnta polkk. t11.rt. kest- ajcr.ta ponk. 1.at. arzo ohjearvo-t. Oi(. arvo C?v ; 	 . 
kpl 








0,6 0,0 0,3 47,2 2,5 
- 




ntytt. brvo ohjrct: 
kpl 
H 66 5,87 0,20 : 3,03 
Ky 19 5,74 0,14 0,00 
Ku 30 5,70 0.,19 3,33 
Ks 24 5,81 0,14 0,00 
V 38 5,85 0,20 0,00 
L 2 6,00 0,14 0,00 
Koko 
naa 179 5,82 0,18 1,68 
(() MÄ 3 SAM X X R 	(/_2) T Y }! J T T T L 
tt)..a%.. atsta- keski- hsjonta poikk. rra keski- haonta poikk. tjLrt. 
oikk. r.ytt. arvo chJearvc'ta 'rvo ohjearvocta Jci. 
kpl 
10,5 66 113,0 20,8 0,0 208 2,3 1,1 3,8 1,8 
0,7 20 95,0 13,7 0,0 60 3,0 0,9 1,7 3,3 
10,5 31 103,0 21,0 0,0 106 2,7 1,4 9,4 6,4 
1,3 24 97,0 18,4 0,0 71 2,1 0,9 1,4 0,1 
9,0 46 103,0 19,3 0,0 150 2,2 1,1 2,7 2,4 
24,0 2 85,0 23,9 0,0 8 4,2 1,8 37,5 32,3 
8,0 1 189 1105,0 	1 19,51 0,0 	1 603 	1 2,4 	11,1 	1 45 	1 3,1 
Taulukko 23 : Yhteenveto poranytteiden laboratoriotuloksista piireittäin (sideainepitoisuus, massamäärä, tyhjätila) 
Päällystelaji: MP AB 20 	Vuosi: 1981 
Taulukko: 24 Yhteenveto poranäytteiden laboratoriotuloksista piireittäin (rakeisuus) 
Päällystelaji: MP AB 20 	Vuosi: 1981 
piiri r.iytt. 
• 	 r.. -- 






t1. - at. 
arvo po1kc. ar,o ohJearvost poi. r.rvo 3hearvi.a 
kpl 
H 66 9,0 0,9 0,0 6,2 51,3 2,7 24,2 32,6 77,1 3,5 39,4 54,3 
Ky 19 9,2 1,6 10,5 31,9 54,9 2,5 5,3 5,9 80,1 2,0 10,5 16,3 
Ku 30 10,0 0,8 3,3 14,9 53,3 3,5 30,0 39,9 82,6 3,2 46,7 56,6 
Ks 24 10,4 0,9 8,3 25,0 50,9 2,7 4,2 6,1 76,3 3,5 5,0 31,5 
V 38 9,9 0,9 7,9 13,3 55,7 2,8 21,1 23,3 83,0 3,4 28,9 34,1 
L 2 10,0 0,0 0,0 0,0 60,0 0,0 0,0 0,0 89,5 0,7 100,0 100,0 
Kdo - 
irea 179 9,6 1,0 4,5 14,3 53,0 2,8 19,6 25,1 79,6 3,2 33,0. 42,8 
0' 
Taulukko 25 : Yhteenveto poranäytteiden laboratoriotuloksista piireittäin (sideainepitoisuus, rnassarriäärä, tyhjätila, rakeisuus) 
Päällystelaji: MP AB 16 	Vuosi: 1981 
piiri 
S 	1 	D £ A 	1 N 	E 	F 	1 	'r 3 1 	 S 
ajti- 	ti- 	raJoa . 	t1.rat. 
K A 5 5 A ? 	X 	R Ä T Y 	i J 	T 1 	L 	() 
,a1sa- kecki- hajonta pc1k. pr- keski- baJcr1ta volkk. 
nzytt. 	arvo ohjr\!. 	oIkk. rtt. arvo chjrvotr It. arvo vhjearvoct', 
kpl kpl 
Ky 4 6,00 0,12 :o,00 4,2 4 960 10,9 0,0 12 3,8 1,1 8,3 2,3 
Kp 2 5,80 0,28 0,O0 18,3 2 70,0 16,5 0,0 6 3,2 1,1 0,0 0,8 
Koko 
iraa 6 5,93 0,17 0,00 8,9 6 87,0 12,7 0,0 18 3,6 1,1 5,6 8,4 
kalsta 
1 :. .-) 	-____ ________ 	rr. 	(p.-) 	______ ______ 	12 	____ ______ 
piiri r.ytt. keski- hacta ;.ok.<. tl.'at. keski- hacnta poikk. tIl.r- 3t. keski- ajcnta oi.<k. tfl.-at. 
arvo c,ariste poik.c. arvo ojearvost arvo earvcsta 1kk. 
kpl 
Ky 4 8,5 1,3 0,0 14,9 63,0 2,9 0,0 16,3 84,3 2,9 25,0 27,3 
Kp 2 10,0 1,4 0,0 25,7 48,5 2,1 0,0 5,1 83,5 2,1 0,0 2,2 
Koko 
maa 6 9,0 1,3 0,0 18,5 58,2 2,7 0,0 12,5 84,0 2,6 16,7 19,2 
Taulukko 26 : Yhteenveto poranäytteiden laboratoriotuloksista piireittäin (sideainepitoisuus, rnassarnäärä, tyhjätila) 
Päällystelaji: BS 32/150 	Vuosi: 1981 
piiri 
3 	1 	D E A 	1 	E 	P 	1 	T 3 	1 	• 	C 3 	(() M A 33 A M X X R X (/-') T Y 	J 	T 1 	L A 	('() 
is-i usci- ajota U1.raL aisr.a- keski- hajanta pcikk. pra- keski- hajonta poikk. tthret. 
n.ytt. arvo ohjiro roikk. r.aytt. arvo chjarvosta r.:'t.t. crvo uhJearvoui 
kpl ________ _________ kpl ___________ _______ _________ » ________ _______ _________ _________ 
U 36 152,0 18,0 8,3 118 4,3 1,7 1,7 1.7 - 1 11fl 15.9 16.7 19 4,4 1,7 5,3 1,7 I'_u 





1km 	poikk. % 
AB 20/120 
ti1.t. 
1km 	poik. % 
AB 20/100 
tii.t. 
1km 	poik. % 
Yhteensä 	1981 
ti1.t. 






1km 	poik. % 
1 - - - - - - - - 76 3,6 - - 
2 - - - - - - - - 84 0,5 - - 
5 122 0,0 52 13,2 - - 174 3,9 262 8,9 244 15,0 
6 - - 34 1,9 12 0,0 46 1,4 18 14,3 84 0,2 
7 266 0,3 93 3,2 106 7,8 465 2,6 648 5,2 651 2,3 
9 - - 40 6,0 - - 40 6,0 100 0,2 96 0,0 
10 - - - - - - - - - - 175 10,2 
11 - - - - - - - - - - 192 7,5 
12 105 0,0 - - 124 0,0 229 0,0 209 0,6 298 0,0 
13 - - 54 22,3 - - 54 22,3 114 5,3 10 2,7 
14 - - - - - - - - - - 75 4,7 
16 - - - - - - - - 82 4,1 178 1,0 
17 85 5,1 44 0,5 165 2,3 284 2,9 60 0,0 316 1,2 
18 66 0,0 6 5,3 34 5,5 106 2,1 182 3,1 18 0,5 
19 269 1,5 64 1,0 148 2,2 481 1,6 369 1,0 190 5,0 
21 - - - - - - - - - - 44 0,1 
23 - - - - - - - - 56 9,0 - - 
25 71 1,2 20 47,0 8 5,2 99 10,8 - - - - 
41 - - - - 130 14,6 130 14,6 200 9,7 223 8,5 
42 - - 12 62,3 52 23,0 64 30,4 64 8,2 18 15,5 
Voko 984 1,0 419 10,3 779 6,2 2182 4,6 2550 4,4 2812 4,4 
TAULUKKO 27: TYHJTIL0JEN TILASTOMATEMAATTISET POIKKEAMAT TYcJN TEKIJ?N MUKAAN JAOTELTUINA 
(YLEISIMMT AB-LAJIT V. 1981 SEKÄ VASTAAVAT YHTEENSÄ V. 1979 - 1981) 
L) 
Q 
Taulukko: 28 Yhteenveto poranäytteiden laboratoriotuloksista urakoitsijoittain (sideainepitoisuus, massamäärä, tyhjätila,rakeisuus) 
Päällystelaji: AB 32/1O 	Vuosi: 1981 
S 1 D E A 1 N E P 1 TO1SU 	S 	(%) P 	A S 	S A 	R 	(kg' 2 ) T Y ) 	J 	T 1 	L A 	() 
kaista- kaski- hajonta poikk. til.mat. kaista- keski- hajonta poikk. pere- keski- hajonta polkk. til.rnat. 
r,kytt. arvo ctjearvost poikk. riytt. arvo orijearvosta r 	.t. arvo ohjearvost poikk. 
kpl kpl kpl 
19 12 5,34 0,22 0,00 8,3 12 154,0 17,3 8,3 54 1,4 0,9 0,0 0,0 
Koko 




_______ 	 ______ 
ei- 
• 	 -- 	 (1_.- ______ '; i _________ _______ _______________ 
keski- .ar.ta p1kk. t11.t. ok1- hajonta tjl.ret. 
ytt. arvo .jik.<. arvo ohjervost. clk<. arvo jearvost cik. 
_______ cpl ________ _______ ________ _________ _______ - _____ _________ _______ _________ __________ 
19 12 8,3 0,7 0,0 0,5 44,3 2,1 8,3 6,5 62,7 3,2 8,3 16,7 
Koko 
maa 12 8,3 0,7 0,0 0,5 44,3 2,1 8,3 6,5 62,7 3,2 8,3 16,7 
Taulukko: 29 Yhteenveto poranäytteiden laboratoriotuloksista urakoitsijoittain (sideainepitoisuus, massamäärä, tyhjätila, rakeisuus) 
Päällystelaji: 	AB 25/150 	Vuosi: 1981 
S 1 	E A 	1 	P1 E 	F 	1 	TOSi' 	U S(%) M A s s A M Z X 	1 (/2) T Y H J 1 T r 1. A 	(() 
ksta- keski- hajonta POikk. til.mat. kaista- keski- hajonta polkk. pora- keski- hajonta polkk. til.rnat. 
rytt. arvo carvo pokk. r.ziytt. arvo crJearvosta r.ytt. arvo ohjearvost polkk. 
kpl kpl kpl 
18 6 5,88 0,25 0,00 12,7 6 146,0 20,4 50,0 18 2,0 1,2 0,0 0,6 
Koko 
rra 6 5,88 0,25 0,00 12,7 6 146,0 20,4 50,0 18 2,0 1,2 0,0 0,6 
Li; _' _____ L 
ij) "s?a ke.1- 	ha,ontk:t... 	tt1.-t. .esi- 	.acr,ta 	;oikk. 	t1.rit. hajrta 	pik<. 	ttl.-at. 
arvo arvo ojearvost 	poikk. ?rvo 	ohJearvost? 	rtk. 
___ pl ____ ___ ____ ___ ____ ____ ____ ____ ____ _____ _____ 
18 6 8,5 1,5 16,7 21,1 49,0 3,.2 0,0 13,2 
73,2 3,7 16,7 18,9 
6 8,5 1,5 16,7 21,1 49,0 3,2 0,0 13,2 73,2 3,7 
16,7 18,9 
__ - - - - - -.- - ___ -_ ------ 
(-j 
Taulukko: 30 Yhteenveto poranytt.ei.den labci'atoriotuloksista urakoitsijoittain (sideainepitoisuus, massamärä, tyhjti1a) 
Pllystelaji: AB 25/120 	Vuosi: 1981 
S 1 D E A 1 N E P 1 T 0 1 S ULS() M A S 	A M Z 	R Z (kg/rr 2 ) T Y H J 	T 1 L A 	() 
kaista- keski- bajoota polkk. tll.mat. kaista- keski- hajonta polkk. por- keski- hajonta polkk. til.mat. 
nytt. arvo chjearvo pok. raytt. arvo ohjearvosta nytt. arvo ohjearvost poikk. 
kpl kpl kpl 
5 31 5,88 0,15 0,00 2,2 32 124,0 14,8 12,5 122 2,0 0,8 0,0 0,0 
7 90 5,69 0,21 1,11 6,5 89 125,0 15,7 7,9 266 2,2 1,0 0,8 0,3 
12 34 5,86 0,15 0,00 4,4 42 124,0 17,5 14,3 105 2,1 0,9 0,0 0,0 
17 28 5,76 0,25 0,00 16,0 28 115,0 12,9 28,6 85 2,6 1,1 7,1 5,1 
18 20 5,90 0,19 0,00 6,3 20 127,0 12,5 0,0 66 1,4 0,6 0,0 0,0 
19 81 5,60 0,19 0,00 4,0 82 123,0 13,2 4,9 269 2,1 0,9 1,5 
25 21 5,84 0,16 0,00 6,1 21 124,0 20,3 19,0 71 2,2 1,1 2,8 1,2 
Koko 
na 305 5,73 0,19 0,33 6,0 314 124,0 15,0 10,5 84 2,1 0,9 1,4 1,0 
r\) 
Taulukko: 31 Yhteenveto poranäytteiden laboratoriotuloksista urakoitsijoittain (rakeisuus) 
Päällystelaji: AB 25/120 	Vuosi: 1981 
Tkt tsa 
._r .______ 




es1- t.cr.ta t11.t cI- hajota tt1.at. 
yLt. Prvo :c..;( arvo ohJearvot arvo iearvot pct. 
- _________ 
5 31 9,6 0,7 0,0 5,1 47,7 2,2 19,4 26,9 78,4 2,8 83,9 83,6 
7 90 9,0 1,1 5,6 11,8 48,3 2,7 7,8 12,3 74,2 3,7 24,4 30,5 
12 34 9,0 1,0 0,0 6,4 54,1 2,5 5,9 13,7 69,2 3,2 5,9 13,9 
17 28 9,0 1,0 10,7 18,4 47,8 2,4 10,7 14,4 72,8 2,2 17,9 27,5 
18 20 10,8 1,0 30,0 41,7 51,•7 2,0 0,0 1,4 75,6 2,7 30,0 43,5 
19 81 9,4 0,7 6,2 14,5 49,5 2,5 7,4 11,5 73,9 3,1 23,5 32,1 
25 21 8,3 0,9 0,0 7,7 52,5 2,3 ,5 10,3 77,5 2,3 19,0 29,2 
Kdo . 
naa 305 9,2 0,9 6,2 13,5 49,7 2,5 8,5 13,1 74,2 3,1' 27,5 33,3 
w w 
:JC.' 4- 	 .-,. 
Tekta 	:st kkt- hjzr.t3. 
tt. arvo 
kpl __________ ________ _____ __________ 
7 30 9,2 0,7 6,7 19,4 
19 27 9,3 0,7 0,0 2,7 
Koko 
na 	57 	9,2 	0,7 	3,5 
	11,5 
:1 . 	-- 
(cski- r.e:rta :l<k. 
arvo oj3r1cst 
____ ___ _% ____ 
51,5 3,0 33,3 39,3 
50,0 3,1 63,0 62,6 
50,8 	3,0 	47 ,.4 	50,3 
/C/.1- haonts ttl.at. 
.rvo oeard3:t .k. 
80,9 3,8 43,3 45,8 
82,3 26' 88,9 92,9 
81,6 3,2 64,9 68,1 
Taulukko: 32 Yhteenveto poranäytteiden laboratoriotuloksista urakoitsijoittain (sideainepitoisuus, massamäärb, tyhjätila, rakeisuus) 
Päällystelaji: AB 20/150 	Vuosi: _1981 
SIDEAINEP1TOISUS 	() MASSAMZ?.(kR.'r2 ) TYJZTILA 	() .ek1j 
kaista- keski- hajonta po1k. til.rat. kaista- keski- hajonta o1kk. por- keski- hajonta o1kk. tihmat. 
nytt. arvo cjcarvOta polkk. rytt. arvo ohjearvosta nj 	t. arvo onjearvosti potkk. 
kpl kpl kpl __________ ___________ 
7 30 6,00 0,27 16,67 24,6 30 148,0 16,0 13,3 103 3,2 1,3 11,7 12,7 
19 27 6,10 0,25 18,52 29,6 27 158,0 16,8 3,7 98 2,3 1,0 1,0 0,3 
Koko 
maa 57 6,05 0,26 17,54 27,0 57 153,0 16,4 8,8 201 2,7 1,1 6,5 6,7 
TaJukko: 33 Yhteenveto poraniyt.te.i :n .i tX;rHLOriotUJ ok:: 	ur'ikoitijoittain (sideainepitoisuus, massamäärä, tyhjätila) 
Piä11yste1aji: _AQLP__ 	Vuosi: 	1981 
1 t 	E A 	II E P1 T o r s u: s 	( M A S S A M 	R Z (kg/r 2 ) 
kaista- 	keski- 	hajonta 	poi.k. 	t1l.rat. kaista- keski- hajonta poikk. porr. 
naytt. 	arvo ohj&arvo 	po. nytt. arvo ohjearvosta nytt. 
kpl kpl kp 
5 14 5,74 0,16 0,00 10,6 14 122,0 12,1 14,3 52 
6 8 5,70 0,13 0,00 0,2 8 119,0 17,7 25,0 34 
7 37 6,00 0,18 0,00 9,1 29 116,0 17,1 20,7 93 
9 12 6,15 0,14 0,00 10,1 12 121,0 11,9 0,0 40 
13 20 5,81 0,14 0,00 8,3 18 122,0 18,4 0,0 54 
17 12 5,62 0,16 0,00 2,4 14 124,0 19,0 7,1 44 
18 2 5,65 0,35 0,00 26,3 2 131,0 9,6 0,0 6 
19 20 5,56 0,16 0,00 8,3 20 119,0 13,1 10,0 64 
25 6 5,92 0,19 0,00 17,3 6' 115,0 18,0 33,3 20 
42' 4 5,40 0,14 0,00 24,0 4 114,0 13,1 25,0 12 
T Y }T J 	1 T 1 	L A 	() 
keski- hajonta polkk. til.mat. 
arvo ohjearvost poikk. 
3,3 1,5 13,5 13,2 
2,3 1,3 2,9 1,9 
2,5 1,2 4,3 3,2 
3,0 1,0 5,0 6,0 
3,5 1,9 24,1 22,3 
2,0 1,2 4,5 0,5 
2,6 .1,5 16,7 5,3 
2,0 0,8 0,0 1,0 
4,8 2,3 35,0 47,0 
5,5 1,5 58,3 62,3 
Koko 
na 	135 	5,81 	0,16 	0,00 	9,0 	127 	120,0 	15,6 	12,6 	419 	2,8 	1,3 	10,5 	10,3 
() 
J1 
Taulukko: 34 Yhteenveto poraräytteiduri labcratoriOtUlOksi3ta urakcitsijoittaifl (rakeisuus) 
PäLil1yste1ji: __2g/2o 	Vuosi: 1g81 
TIt rsta 
tt. 
t:i- 	ha:ut: 	 U1.r. 	t. 
arvo •'- 	ro• 
-- 
ea1- 	r.;r.t& 	 t1,r3t. 
arvo ohJearvo.t 	1. 
____ - ___ 
______ 













53,2 2,5 35,7 34,8 83,1 31 57,1 64,9 
6 8 8,6 0,5 0,0 0,4 53,0 2,1 0,0 8,1 83,5 3,5 50,0 55,9 
7 37 9,4 1,4 5,4 17,5 46,7 3,5 24,3 31,0 77,9 3,5 
27,0 353 
9 12 9,8 0,6 0,0 5,3 49,3 1,2 0,0 1,0 77,8 
2,3 41,7 52,8 
13 20 9,4 1,1 5,0 29,0 54;6 2,9 25,0 39,9 82,2 3,0 10,0 
19,6 
17 12 9,2 0,8 0,0 4,1 46,5 3,1 0,0 17,3 76,0 3,5 
50,0 47,5 
18 2 12,5 0,7 50,0 76,0 51,0 5,7 50,0 40,6 83,5 2,1 5,O 
59,3 
19 20 10,5 0,9 20,0 33,0 50,9 2,7 35,0 31,9 80,8 3,0 45,0 43,6 
25 6 6,5 1,1 16,7 31,7 46,3 2,5 0,0 9,5 84,0 
3,3 50,0 62,0 
42 4 8,0 0,8 0,0 11,1 45,5 4,2 25,0 31,3 78,0 2,6 0,0 12,6 
Kcko 
maa 135 9,5 1,0 6,7 18,5 49,7 2,9 20,7 26,8 80,0 3,2 35,6 
42,0 
Taulukko: 35  Yhteenveto poranäytteiden laboratoriotuloksista urakoitsijoittain (sideainepitoisuus, massamäärä, tyhjätila,rakeisuus) 
Päällystelaji: AB 20/115 	Vuosi: 1981 
5 1 D E A 1 N E P 1 T 0 1 S 	S 	(fl A S S A T Y H J 	T 1 	1. A 	() 
kaista- keski- hajonta ooikk. til.rnat. kaista- keski- hajonta poikk. por - keski- hajonta polkk. til.mat. 
riiytt. arvo cjarvots poi. naytt. arvo ohjearvosta n,tt. arvo onjearvost poikk. 
kpl _______ ________ __________ __________ kpl ____________ kpl ________ _______ __________ ___________ 
19 12 5,63 0,16 0,00 5,0 12 118,0 21,6 16,7 48 2,0 1,2 0,0 0,8 
Koko 
naa 12 5,63 0,16 0,00 5,0 12 118,0 21,6 16,7 48 2,0 1,2 0,0 0,8 
_______ _________________ 
- . 	
-- 	(.:'.-) ( 	 • r) 
Teri 
.a,tt. arvo 	'. arvo ojrvot oIk. arvo 	earvot•' 




0,3 	0,0 	0,0 	52,6 	2,5 	0,0 	17,2 	81,3 	2,5 	0,0 	8,0 
w 
Taulukko: 36 Yhteenveto poranäytteiden laboratoriotuloksista urakoitsijoittain (sideainepitoisuus rnassarnäär, tyhjätila,rakeiSUUs) 
Päällystelaji: AB 20/105 	Vuosi: ig8j 
S 1 L 	£ A 	1 	E P 1 T 0 1 S U 	S 	(') 
	
________ __________ __________ - __________ - ________ M 	S S A M 	R Ä 	(kg/ -r 2 ) T Y 	.1 	T 1 	L A 	() ________ _________ _____________ __________ __________ _______________ 
kaista- 	esi- 	bajonta 	poik. 	tll.mat. kaista- keski- hajonta poikk. pora. keski- hajonta polkk. til.mat. 
nytt. 	arvo o.arvosta pokk. r.iytt. arvo orjearvosta rtt. arvo ohjearvost& poikk. 
kpl kpl kpl 
19 6 5,58 0,13 0,00 0,3 6 102,0 19,8 16,7 27 1,4 0,8 0,0 0,0 
Koko 
rraa 6 5,58 0,13 0,00 0,3 6 102,0 19,8 16,7 27 1,4 0,8 0,0 0,0 
• 	 ' 	(i.:.-fl ____ 1/1;--- ____ 
Tctj: at_ 	t.rat. eki- a3cr.ta t11.rt. hajr,t u1.rat. 
.ytt. srvo -- arvo ojeirVcst. arvo ..'ervt? 
_______ _____ _________ _______ ____ -________ _________ _______ _________ - _________ _______ _________ -t 
19 6 8,7 0,5 0,0 0,5 43,5 1,4 0,0 0,1 74,2 2,9 66,7 65,5 
Koko 
iriaa 6 8,7 0,5 0,0 0,5 43,5 1,4 . 	0,0 0,1 74,2 2,9 66,7 65,5 
Taulukko: 37 Yhteenveto poranytteiden laboratoriotuloksista urakoitsijoittain (sideainepitoisuus, massan rä, tyhjätila) 
Päällystelaji: AB 20/100 	Vuosi: 1981 
SIAINEPIT3lSUS 	(*') _______ _______ 	_____________ 	__________ 
kaista- 	keski- 	hajonta 	polkk. t11.rrat. 
MASSAMHZ(g/r 2 ) TYHJTILA 	(fl _______ 
kaista- 
________- 
keski- hajonta otkk. pora- keski- 
T 
hajontalpo!kk. t1l.tat. 
rytt. 	arvo ojarvor 	poi<k. nytt. arvo ohjearvosta r..ytt. arvo ohjearvosti polkk. 
kpl_______ ________ __________ __________ kpl cpl ________ _______ __________ ___________ 
6 4 5,85 0,10 0,00 0,0 4 124,0 18,0 0,0 12 1,7 0,7 0,0 0,0 
7 34 5,86 0,18 0,00 4,6 34 99,0 12,2 23,5 106 3,1 1,3 8,5 7,8 
12 40 5,72 0,20 0,00 8,3 40 104,0 14,4 5,0 124 2,2 0,9 0,0 0,0 
17 57 5,85 0,18 3,51 11,4 55 100,0 17,1 18,2 165 2,7 1,0 3,0 2,3 
18 8 5,65 0,19 0,00 4,5 8 107,0 10,9 12,5 34 2,6 1,5 5,9 5,5 
19 46 5,78 0,21 0,00 8,5 46 103,0 11,0 4,3 148 2,5 1,2 4,7 2,2' 
25 4 5,68 0,26 0,00 13,0 4 131,0 33,8 0,0 8 3,4 •l,6 0,0 5,2 
41 42 5,46 0,16 11,90 16,7 42 105,0 15,6 9,5 130 3,3 1,3 13,8 14,6 
42 16 5,73 0,21 0,00 10,2 16 114,0 14,2 0,0 •52 4,1 1,3 25,0 23,0 
Koko 
ma 251 5,74 0,19 2,79 9,9 249. 104,0 14,3 10,8 779 2,8 1,1 6,9 6,2 
Taulukko: 38 Yhteenveto poranäyttei'JtJ 1abc'rtoriOLU1OkSiSta urakoitsijoittain (rakeisuus) 
Päällystelaji: AB 20/100 	Vuosi: 1981 
_..;,T-_.------_.--- -- 	 :/.. 	(: 	.1) ____ 	______ 	___________ 
j- 	 ;tj 	; 	 ttl.t. et- r.ajor,ta pc1. t1Lt. e.t- 	rajorta 
'tt. arvo .t:. arvo ohjerirvost poi. arvo ,earvot 
____ (21 _____ ____ _____ ____ _____ ____ - 
6 4 10,0 0,0 0,0 0,0 53,8 2,1 0,0 5,8 86,0 2,2 25,0 32,2 
7 34 9,9 0,8 0,0 11,3 48,4 2,4 2,9 7,5 83,4 3,6 38,2 37,5 
12 40 8,0 1,1 5,0 6,3 49,9 2,6 2,5 6,7 76,7 3,1 17,5 23,3 
17 57 9,1 0,8 1,8 8,0 52,0 2,8 12,3 18,7 80,0 3,4 42,1 48,4 
18 8 11,9 1,1 12,5 45,6 48;3 1,8 0,0 1,1 82,0 2,3 37,5 33,0 
19 46 11,0 0,7 6,5 23,1 50,0 2,4 6,5 15,2 78,8 2,7 23,9 34,1 
25 4 9,0 0,8 0,0 1,4 53,5 1,3 0,0 0,3 79,0 37 0,0 19,7 
41 42 9,4 0,7 16,7 25,7 48,8 2,7 7,1' 14,1 77,3 2,9 12,5 21,0 
42 16 9,2 0,7 0,0 3,8 53,1 2,3 12,5 21,5 81,4 3,0 56,3 56,3 
Kco 
L1 0,8 5,6 14,6 50,3 2,5 6,8 0 79,5 3,0 291 
35,0 
CD 
Taulukko: 39 Yhteenveto poranäytteiden laböratoriotuloksista urakoitsijoittain (sideainepitoisuus, massamäärä, tyhjätila, rakeisuus) 
Päällystelaji: AB 20/90 	Vuosi: 1981 













hajonta polkk. port- ke3ki- hajonta polkk. tIl.rtat. 
rytt. arvo ohjearvote pokk. naytt. arvo ohjearvosta r.-.yt.t. arvo ohjearvost poikk. 
kpl kpl kpl ______ ______ 
13 18 5,81 0,15 0,00 3,0 18 103,0 21,8 16,7 52 1,9 1,1 1,9 0,3 
Koko 




_____ 	 - 
.:i- :t.-,-. 	tli.st. 





t11.t. te/i- cta 
.tt. rirvo .c,-:st 	pDx. arvo &.hjervost c1zk. arvo arvO5t? 
____ ___ _____ ____ ___ _____ _____ ____ _____ -____ 
13 18 9,8 1,0 5,6 11,4 51,3 2,4 0,0 6,0 79,1 3,1 22,2 26,7 
Koko 
maa 18 9,8 1,0 5,6 11,4 51,3 2,4 - 	0,0 6,0 79,1 3,1 22,2 26,7 
4:-. 
[\) 
Taulukko: AO Yhteenveto poranäytteiden laboratoriotuloksista urakoitsijoittain (sideainepitoisuus, massamärä, tyhjätila, rakeisuus) 
Päällystelaji: AB 20/80 	Vuosi: 1981 
eii3 - 
S 1 D E A 1 N E P 1 T 0 1 5 U " S 	() M A 5 5 A T Y H J Z T 1 L A 	(fl 


















til.rnat. ntt. arvo ojearvost poikk. naytt. arvo onjearvosta nytt. arvo ohjearvosti poikk. 
kpl kpl kpl 
7 42 5,76 0,23 2,38 12,5 42 93,0 22,7 9,5 170 3,3 1,5 15,9 14,8 
13 - - - - - 2 74,0 15,3 0,0 6 2,9 0,8 0,0 0,3 
17 19 5,79 0,20 0,00 7,2 19 87,0 14,1 0,0 57 3,0 1,2 7,0 5,1 
Koko 
maa 61 5,77 0,22 1,64 10,8 63 91,0 20,4 6,3 233 3,2 1,4 13,3 12,0 
Tkla tsta 
r 	fl.-) - - 	 i;12 	______ 	_______ 
kekt- haonta L1.at. skt- p1k. til.rat. tk1- ha,rta ;jkc. ti.rt. 
.jt. arvo &ecr.st poikk. arvo ohjearvost arvo ear'/Ot ptik. 
________ kpl __________ ________ _________ _________ __________ ________ __________ _________ __________ ________ __________ ___________ 
7 42 9,5 0,7 0,0 2,7 55,3 3,5 21,4 30,2 82,8 3,7 40,4 43,0 
17 19 9,1 0,7 0,0 8,7 56,0 2,6 5,3 6,9 80,9 2,6 5,3 7,3 
Koko 
rra 61 9,4 0,7 0,0 4,6 55,5 3,2 16,4 22,9 82,2 3,4 29,5 31,9 
Taulukko: 1 Yhteenveto poranytteiden laboratoriotuloksista urakoitsijoittain (sideainepitoisuus, massamäärä, tyhjätila, rakeisuus) 
Päällystelaji: AB 20 	Vuosi: 1981 
S 1 t E A 1 N E F 1 TD 1 S 	s 	(fl 
kaista- 	keski- 	hajonta 	potkk. 	til.rnat. 
M A S S A M 	R 	(/•2) T Y 1! J 	T 1 L A -- 
kaista- keski- hajonta polkk. por- keski- hajonta polick. tI1.nat. 
r.ytt. 	arvo chjea-vast 	polkk. naytt. arvo ohjearvosta rytt. arvo ohjaarvost polkk. 
kpl kpl kp 
41 4 5,58 0,21 50,00 5,4 4 110,0 14,9 0,0 12 2,9 0,7 0,0 0,2 
42 4 5,58 0,28 0,00 18,7 4 110,0 25,1 0,0 18 3,7 0,8 5,6 5,1 
Kco 
maa 8 5,58 0,25 25,00 12,1 8 110,0 21,0 0,0 30 313 0,8 3,3 3,1 
- .-,' • :1. 	-- 
asta hacnt{; . tU.-t. eskI- jcrta p1kk. 
tt. arvo pou.,c. arvo ohjearvost po1-k. 
_____ .cpl _______ _____ _______ _______ _____ _______ _____ 
41 4 10,0 0,8 25,0 27,0 50,3 3,3 0,0 13,1 
42 4 7,8 0,5 0,0 6,7 45,3 2,2 0,0 15,5 
Kcko 
maa 8 8,9 0,7 12,5 16,9 47,8 2,8 0,0 14,3 
_______ 	(: -.-r 
.c1- 	hajcnta 	31k4. 
oear'Ot 
80,5 	4,5 	50,0 	39,9 
78,5 	2,6 	0,0 	10,0 
Taulukko: 42 Yhteenveto poranäytteiden laboratoriotuloksista urakoitsijoittain (sideainepitoisuus, rnassarnäärä, tyhjtila, rakeisuus) 
Päällystelaji: AB 16/80 	Vuosi: 1981 
S 1 D E A 	1 N E P 1 T 0 1 	S ii 	() M A 3 5 A M 	(kg'rr 2 ) T Y H J 	T 1 L A 	() 
jcaista- keski- hajonta polkk. til.mat. kaista- keski- hajorita poikk. por- keski- hajonta polkk. til.mat. 
rytt. arvo oearvo .otkk. naytt. arvo ohjearvosta nt. arvo ohjearvosti poikk. 
kpl kpl kpl __________ ___________ 
17 32 5,81 0,20 0,00 5,6 32 87,0 13,2 0,0 96 2,6 
1,4 2,1 0,6 
Koko 
maa 32 5,81 0,20 0,00 5,6 32 87,0 13,2 0,0 96 2,6 
1,4 2,1 0,6 
Teki 
____ 
hjcrt 	 .it. 
______ ___ - 
kesi- r.ta 1 t11.t. er,1- hajota tll.rat. 
s)tt. arvo arvo c.ijenroSk. arvo o.ar,ot rc. 







1,0 3,1 7,2 48,4 1,7 3,1 3,1 85,8 2,1 0,0 6,0 
Koko 
maa 32 9,6 1,0 3.1 7,2 48,4 1,7 3,1 3,1 85,8 2,1 0,0 
6,0 
Taulukko: 43 Yhteenveto poranytteiden laboratoriotuloksista urakoitsijoittain (sideainepitoisuus, massamärä, tyhjtila, rakeisuus) 
Päällystelaji: 	AB 16 	Vuosi: 1981 
S 1 D E A 1 N E P 1 T 0 1 $ U U S 	(%) M A S S A M Z Z R Z (kg!r 2 ) '1' Y H J 	T 1 1 A 	(fl 
kaista- keski- hajonta polkk. til.mat. kasta- keski- hajonta poikk. pora- keski- hajonta polkk. til.mat. naytt. arvo ohjervost poikk. n5ytt. arvo ohjearvosta r.iytt. arvo ohjearvosti poikk. 
kpl kpl kpl 
42 12 5,50 0,18 16,67 28,8 12 98,0 15,4 0,0 36 3,8 1,2 11,1 10,2 
Koko 
naa 12 5,50 0,18 16,67 28,8 12 98,0 15,4 0,0 36 3,8 1,2 11,1 10,2 
ekIi tr 
__________ 	T'.'. 	.-' 
kei- 	h.ta; ttl.t. 
• 	 :1. -- 	(l.-') 	________ 
esk1- 	hjr,ta tIl.rt. 
/I 	I __________ __________ ________ 
re1- hajont tIl.rat. tt. arvo arvo jearvost 	;olkk. ariu earot pcl.k. 
_______ kpl _________ _______ _____ _________ _________ _______ _________ _________ _________ _______ _________ ___________ 
42 12 8,5 0,6 0,0 0,3 47,2 2,5 16,7 19,2 87,5 1,9 0,0 
Koko 
maa 12 8,5 0,6 0,0 0,3 47,2 2,5 16,7 19,2 87,5 1,9 0,0 1,0 
ui 
Taulukko 44 : Yhteenveto poranäytteicien labcratoriotu1okita urakoit.sijoittain (sideairiepitoisuus, rnassamäärä, tyhjätila) 
Päällystelaji: MP AB 20 	- 	Vuosi: 1981 
eiij 5 1 D E A 1 N E P 1 T 0 1 5 U U 5 	() M A S 5 A M 	R 	(kg/r) T '1 II J 	T 1 	L A 	() 
kalata- keski- hajonta polkk. tll.mat. kaista- keski- hajonta poikk. pora- keski- hajonta polkk. til.mat. 
nytt. arvo chjearvost poikk. nriytt. arvo onjearvosta arvo ohjearvosu polkk. 
kpl kpl kpl 
5 14 5,78 0,17 0,00 9,3 14 105,0 20,5 0,0 58 2,5 1,5 6,9 4,2 
7 16 5,78 0,19 0,00 12,0 24 114,0 27,0 0,0 84 2,9 1,4 8,3 7,9 
9 54 5,93 0,18 3,70 7,2 54 102,0 18,4 0,0 161 2,4 1,0 4,3 1,8 
17 19 5,74 0,14 0,00 0,7 20 95,0 13,7 0,0 60 3,0 0,9 1,7 3,3 
19 60 5,81 0,19 0,00 8,8 60 106,0 18,1 0,0 192 1,8 1,0 1,0 0,2. 
25 16 5,63 0,21 6,25 11,5 17 101,0 21,7 0,0 48 2,8 1,4 12,5 9,1 
(oko 
naa 179 5,82 0,18 1,68 8,0 189 105,0 19,5 0,0 603 2,4 1,1 4,5 3,1 
Taulukko: 45 Yhteenveto poraniyeteitien laboratoriotuloksista urakoitsijoittain (rakeisuus) 
Päällystelaji: MP AB 20 	Vuosi: 1981 
- 
Tekiji asta '1- 	PlJcnt 	; 	 t11.rt. est- 	.ar.ta 	p1k. 	t11.rt. (e!'.i- hajonta a1. tll.at. 
.tt. arvo poL. ervo ohjearvost 	'c1. arvo 3earvOt' 
(pI _______ ______ - _______ _______ ______ _______ _______ _______ ______ _______ ________ _____ 
5 14 10,1 0,7 0,0 9,8 53,9 2,1 35,7 47,3 83;3 2,6 57,1 63,3 
7 16 9,5 0,7 0,0 1,7 53,4 2,5 37,5 49,0 80,1 3,2 43,8 64,1 
9 54 9,5 0,9 3,7 13,1 50,0 2,6 9,3 15,7 76,4 3,5 38,8 41,6 
17 19 9,2 1,6 10,5 31,9 54,9 2,5 5,3 5,9 80,1 2,0 10,3 16,3 
19 60 9,6 0,9 5,0 13,0 54,9 2,8 23,3 25,8 80,7 3,2 33,3 42,6 
25 16 9,9 1,0 6,3 19,3 52,8 4,7 25,0 33,5 81,9 3,6 37,5 45,5 
Ko 
maa 179 9,6 1,0 4,5 14,3 53,0 2,8 19,6 25,1 79,6 3,2 33,0 42,8 
Taulukko: L+6 Yhteenveto poranäytteiden laboratoriotuloksista urakoitsijoittain (sideainepitoisuus, massanirä, tyhjtila, rakeisuus) 
Pällystelaji: MP AB i6 	Vuosi: 1981 
______ - s 1 r E A IN E 	1 1 0 1 S U 'S 	(') 
kaista- 	keski- 	haonta 	po1k:. 	til.rat. 
M A S S A " 	(kg' 2 ) T Y H J 	T 1 	L. A 	() 
kaIsta- keski- hajonta poikk. pori'- keski- hajonta polkk. til.at. 
r.ytt. 	arvo chjcarvost 	polkk. r.z.ytt. arvo ohjearvOsta n 	t. arvo ohjearvosti poikk. 
kpl pi pl __________ ___________ 
17 6 5,93 0,17 0,00 8,9 6 87,0 12,7 0,0 18 3,6 1,1 5,6 8,4 
Koko 
maa 6 5,93 0,17 0,00 8,9 6 87,0 12,7 0,0 18 3,6 1,1 5,6 8,4 
- • 	 :I-- 	(:..-') ___ _____ ____ ________ 
Teki :as kc,:i- 	htaEt kekt- poik. ti1.. iit. jcnt til.rat. 
-, 	.t. arvo -. arvo oijervost a:vO -.Jeax'vota 
17 6 9,0 1,3 0,0 18,5 58,2 2,7 0,0 12,5 84,0 2,6 16,7 19,2 
6 9,0 1,3 00 18,5 58,2 2,7 0,0 12,5 84,0 2,6 - 16,7 - 	19,2 
Taulukko: 47 Yhteenveto poranäytt.eiden labci'atoriotuloksista urakoit.sijoittain (sideainepitoisuus, massamäärä, tyhjätila) 
Päällystelaji: BS 32/150 	Vuosi: 1981 
5 1 D F. A 1 N E P 1 T 0 1 S U U S 	() 
aista- 	keski- 	hajonta 	poik. 	til.mat. 
M A S S A I 	Z 	(»/r2 ) T '1 H J Z T 1 L A 	(X) 
kalsta- keski- hajonta poikk. pora. keski- hajonta 201kk. til.met. 
r.ytt. 	irvo cc-arvc.to 	p1kk. nytt. arvo onjearvost& arvo onJearvost poikk. 
kpl_______ _______ _________ _________ kpl kpl ________ _______ _________ ___________ 
7 22 154,0 16,7 0,0 66 4,5 1,6 0,0 1,8 
17 14 150,0 19,5 21,4 52 4,6 1,9 3,8 1,5 
25 6 151,0 15,9 16,7 19 4,4 1,7 5,3 1,7 
Kdo 
maa 42 152,0 17,7 9,5 137 4,3 1,7 2,2 1,7 
s 
MASSANYTETULOKSET 
Päällystemassan rakeisuutta, sideainepitoisuutta ja -määrää arvostellaan 
massamäärätulosten perusteella. 
Sideainepitoisuuden tilastomatemaattiset noikkeamat olivat yleisimmiliä 
päällystetyypeillä, AB 20...25, koko maassa urakoitsijoiden tutkimissa 
näytteissä (517 kpl) keskimäärin 2,4 %. TVL:n tutkimuksissa vastaavasti 
3,3 % 1853:sta näytteestä. Omissa töissä arvo oli 1,9 % ja urakoitsijoi-
den töissä 3,5 %. Arvot ovat vain vähän muuttuneet vuoteen 1980 verrattu-
na. Suurin muutos oli omien töiden kohdalla (3,7 % - 1,9 %). 
Tarkasteltaessa pelkästään TVL:n tutkimieri näytteiden tuloksia voidaan 
todeta, että em. päällystetyypeillä sideainepitoisuuden hajonta oli keski-
määrin 0,15 % ja työn suorittajittain 0,09 % (tekijäkoodi 12) - 0,22 % 
(tekijäTkoodi 6). Pienin ja suurin tilastomatemaattinen poikkeama olivat 
0,0 % (tekijäkoodit 12 ja 15) ja 12,8 % (tekijäkoodi 14). lO:llä työn suo-
rittajalla 14:stä täytti tilastomatemaattinen poikkeama vaatimuksen enin-
tään 5 %. 
AB 20.,. .25 -massan rakeisuuden tiiastomatemaattiset poikkeamat olivat seu-
lojen 0,074 mm, 4 mm ja 12 mm läpäisyarvojen kohdilla urakoitsijoiden tut-
kimissa näytteissä 2,1 %, 3,2 % ja 6,5 %. TVL:n tutkimissa näytteissä oli-
vat vastaavat arvot 2,9 %, 5,3 % ja 6,8 %. Läpäisyarvojen tilastomaternaat-
tinen poikkearna saa seulojen 0,074 mm ja 4 mm kohdalla olla 10 % ja seulan 
12 mm kohdalla 15 %. Vaatimukset täytti TVL:n tutkimusten mukaan seulan 
0,074 mm osalta 11, seulan 4 mm osalta 10 ja seulan 12 mm osalta 11 työn 
suorittajaa 12:sta. 
öljysorarriassojen sideainepitoisuuden tilastomatemaattinen poikkeama oli 
urakoitsijoiden tutkimissa näytteissä (17 kpl) keskimäärin 0,4 % ja TVL:n 
tutkimissa näytteissä (1698 kpl) 5,7 %. Urakkatöissä oli poikkeama keski-
määrin 3,9 ja omissa töissä 6,6 %. Vuoteen 1980 verrattuna on omien töiden 
tilastomatemaattisten poikkeamien määrä pienentynyt. 
Omissa töissä vaihteli öljysoramassojen sideainepitoisuuden t.iiastomate-
maattinen poikkeama piireittäin 0,2 % (Ky) - 15,8 % (V). Vuoden 1980 ala- 
ja ylärajat olivat 0,2 % ja 32,3 %. 
51 
52 
Sideainepitoisuuden hajonta oli urakoitsijoiden tutkimissa näytteissä keski-
määrin 0,13 % ja TVL:n tutkimissa urakoitsijoiden töissä 0,15 % sekä omissa 
töissä 0,17 %. 
öljysoramassojen rakeisuus arvostellaan rakeisuustulosten keskihajonta-ar-
vojen aleneman perusteella. Murskaus- ja massatutkimustuloksista laskettu-
jen yhteenvetojen perusteella voidaan alenematavoitteen (vähintään 30 %) 
toteutumista arvioidan vain likimäärin, koska massatulokset on laskettu laa-
jemmasta aineistosta. 
0,07 1  mm 	4 mm 	12 mm 
Murske, keskihajonta 	0,8 	5,4 	4,8 
Massa, keskihajonta 0,5 3,4 3,7 
Alenerna % 	38 	37 	23 
Seuloilla 0,074 mm ja 4 mm alenema täyttää vaatimuksen, mutta seula 12 mm 
jää sen alle. 
Tavallisimpien päällystelajien koko kohdetta koskevat keskimääräiset side- 
aine- ja kalkkifilleripitoisuudet olivat TVk : n koko maata koskevien tutki-
musten mukaan; 
Sideaine (todeil.) 	Kalkkifilleri (toden.) 
0/ 	 0/ 
/0 /0 
AB 20...25 	1,69 4,24 
	
3,42 - 
Sekä AB 20...25- että öljysorapäällysteisiin käytetyt kiviainekset täyttivät 
keskimäärin II luokan laatuvaatimukset öljysoran haurausarvoa (25,4) lukuun-
ottamatta, joka täytti III luokan Iaatuvaatin]ukset. 
ASPALTTrBETONI AB 20-25 vuosina )977 - 81 
U = urak 





SidesinepitolSUus_% Kiviaineksefl rakeisuus läpäisy - ______________________ 




0,0711 mm 0,5 mm 4 min 12 mm 









































































































































































































































































































Massa 	u 	1981 
Massa 	r 	1981 
Taulukko 48: Massa- ja murskaustutkimusten tulosten yhteenveto vuosilta 1977-198 1 
J1 
(,J 
5LJYSORA VUOSINA 1977 - 81 




- _____ __________________________________________________________________________ 
0,074 mm 	 0,5 mm _____ - 	4 mm 
________________________ 12 mm 
kpl Ohje Tod KA lOi Mat. ____ ____ - ____ ______ ____ ____ ____ p Ohje KA KH Mat.p Ohje KA Kl1 Mat.j Ohje KA KH lat.p Ohje KA Kl1 at.p 
Murs.. 1977 14779 (14,0) 14,2 0,8 12 14,9 2,6 (46,1 46,3 5,14 10 (80) 78 5 14 
Massa 1977 2372 3,53 3,5) 3,61 0,11 6,0 14,6 14,8 0,6 2,14 16,1 1,5 87,8 47,4 3,7 26,7 77,5 78 14 27,0 
Mursk 1978 4200 (4,0) 9 14,7 2,6 (46,y 45,5 5,3 10 (79) 77 5 13 
Massa 1978 2433 3,54 3,54 3,61 O,1 4,5 4,6 14,8 0,5 1,9 16,3 1,4 47,4 148,0 3,6 24,) 78 78 4 23,9 
MursK. 1979 4680 (1t, 1) T (i) 14,9 2,5 12 (46,4 145,7 ( 14 
Massa 1979 2099 3,49 3,48 3,55 0,17 6,7 4,5 4,9 0,5 2,2 16,3 1,4 47,0 47,4 3,4 28,2 78,5 	79 3,7 28,8 
Mursk. 1980 5209 (4,2) 14,3 0,8 1) (16,0) 114,9 TT i 7 46,0 5,) 12 (79) 7814,5 13 
Massa 1980 2403 3,44 3,45 3,54 0,17 7,9 14,6 5,0 0,6 5,5 16,2 1,5 47,) 47,3 3,5 25,8 79 79 3,6 26,9 
Mursk. 1981 37141 (4,1) 14,3 (i6, 14) 114,9 9 fl6) 45,0 7i 13 -;-- 
Massa 1 	1981 1698 3,41 3,42 3,51 0,17 5'7 14,6 14,9 0,5 2,7 f 16,3 1,14 ____ 86,9 1 	47,1 3,14 23,3[Z2 79 3,7 26,1 
Taulukko 49: Massa- ja rnurskaustutkirnusten tulosten yhteenveto vuosilta 1977-1981 
ÖS (TVL:n tutkimat näytteet) 
PXÄLLYSTE URAK .TUTK. MASSANÄYTTEET PIIRIN TUTK. MASSANYTTEET 
Näytt. Sid. Rakeisuus Näytt. Sid. Rakeisuus 
pit. pit. 
kpl 0,074 2 4 12 kpl 0,074 2 4 12 
UBAKAT 
AB 12-16 28 6,5 6,8 5,2 9,9 17,9 143 2,9 9,2 19,4 11,3 10,9 
AB 20-25 517 2,4 2,1 2,0 3,2 6,5 1 662 3,5 2,9 3,0 5,3 6,8 
TPIS 12-25 37 1,7 4,1 9,3 11,9 1,0 139 4,3 5,5 7,5 15,5 1,4 
BS 43 4,1 5,8 8,1 10,9 17,2 74 3,9 1,6 6,3 8,8 9,8 
KAB 162 2,4 1,8 3,5 4,5 4,8 
ÖS 17 0,4 5,8 6,1 14,1 4,9 581 3,9 2,7 18,1 20,3 19,1 
OMAT TYÖT 
AB 12-16 17 0,3 2,8 59,6 9,5 11,8 
AB 20-25 191 1,9 0,8 3,5 3,9 8,2 
TAS 12-25 35 5,5 0,8 36,2 32,5 6,9 
BS 
KAB 8 3,7 17,4 5,7 7,7 31,6 
ÖS 1 	117 6,6 2,7 15,2 24,9 29,7 
YHTEENSÄ 
AB 12-16 28 6,5 6,8 5,2 9,9 17,9 160 2,7 8,5 23,6 11,2 11,0 
AB 20-25 517 2,4 2,1 2,0 3,2 6,5 1 853 3,3 2,7 3,1 5,2 7,0 
TAS 12-25 37 1,7 4,1 9,3 11,9 1,0 174 4,6 4,6 13,3 18,9 2,5 
BS 43 4,1 5,8 8,1 10,9 17,2 74 3,9 1,6 6,3 8,8 9,8 
KAB 170 2,5 2,6 3,6 4,7 6,1 
__________________ - 17 0,4 5,8 6,1 14,1 4,9 1 698 5,7 2,7 - 16,2 23,3 26,1 
Taulukko 50:Sideainepitoisuuden ja rakeisuuden tilastomaternaattiset poikkearnat urakoissa ja TVL:n kalustolla 
J1 





_______ ::äytt. _______ Sid. Rakeisuus 
kpl pit. kpl ' 0,074 2 4 12 0,074 	- 2 - 4 12 
5 77 0,0 0,3 0,1 0,1 1,1 103 0,8 0,4 0,6 1,5 2,9 
6 16 7,6 0,2 9,4 10,2 8,5 
7 211 2,0 2,1 1,4 2,1 3,5 522 5,3 3,8 3,0 6,3 7,7 
9 88 0,1 1,3 10,1 8,3 2,0 
12 112 6,0 4,0 1,4 4,8 11,1 60 0,0 0,0 0,8 0,7 1,7 
13 60 11,5 1,9 0,4 3,3 9,2 
14 25 1,0 1,2 7,8 2,2 3,6 84 12,8 6,6 6,6 13,7 14,9 
15 20 0,0 2,6 0,2 0,1 13,6 
16 13 2,9 14,0 8,7 23,4 26,3 
17 164 1,4 2,5 3,0 2,9 5,6 
18 57 1,3 2,8 6,8 10,3 13,9 57 0,1 9,3 6,9 8,7 5,9 
19 35 1,0 0,1 0,2 0,9 11,7 475 1,6 1,9 1,5 3,9 6,1 
41 81 4,2 1,0 2,1 3,3 6,0 
42 110 0,2 0,6 4,6 4,2 9,8 
5-19 	yht. 517 2,4 2,1 2,0 3,2 6,5 1 662 3,5 2,9 3,0 5,3 6,8 
41-42 	yht. 191 1,9 0,8 3,5 3,9 8,2 




Murske- - 	 NUOTOARVO ____- MUHTOPINTALUKU - 	 KOSTEUS 
lajite niytt. 	ka. 	haj. näytt. ka. haj. näytt. ka. haj. 
kpl kpl kpl 
AB 12-16 38 2,4/1,6 0,2/0,1 22 56/17 6/5 201 2,10 0,67 
AB 20-25 664 2,4/1,6 0,1/0,1 512 45/23 7/6 3000 2,32 0,74 
TAS 16 2,3/1,6 0,2/0,0 10 37/21 4/3 105 1,95 0,59 
BS 95 2,5/1,6 0,1/0,1 3 41/29 16/11 456 1,56 0,72 
KAB 26 2,4/1,6 0,3/0,1 25 44/26 7/6 114 2,05 0,45 
ÖS 714 2,3/1,6 0,2/0,1 642 45/21 7/5 3598 2,55 0,96 
YHT. 1553 2,4/1,6 - 1214 45/23 - 7474 2,09 - 
Murske- OMINAISPAINO LOS.ANG.-LUKU HAURAUS 
lajite 
- - T - ______ näytt. ka. haj. naytt. ka. haj. n2ytt.l ka. haj. 
AB 12-16 34 2,74 0,03 6 27,7 0,6 1 20,5 0,0 
AB 20-25 596 2,72 0,02 95 25,6 1,3 31 19,5 2,4 
TAS 12-25 22 2,74 0,02 3 24,8 0,0 2 17,5 0,0 
BS 15 2,71 0,02 11 24,5 2,8 2 20,3 0,0 
KAB 27 2,72 0,02 4 27,1 0,3 1 24,2 0,0 
687 2,72 0,12 89 27,0 1,8 50 25,4 2,6 
YHT. 1381 2,73 - 208 26,2 - 87 21,2 
- 
Taulukko 52: Pä.l1ystekiviainesten murskausaikaiset ominaisuudet. 
(tutkija TVL) 
MASSATUTKIMUSTEPI YHTEEP4VETO 	1981 
P1LLYSTETYYPPI AB 20.. .25 TUTKIJA U!AK. 	KOKO MAA 	 ui 
	
VESI- STA- 	TILA SID. <--- --------- 1 X P X 1 5 V P R 0 S E N T 1 T ------> SIDE.KALK. KAIK. 
PIT. BIL. FLOW 	P. PIT. .074 .125 0.25 0.5 	1 	2 	4 	6 	8 	12 	16 	20 	25 	32 	TOD. TOO. 	OHJ. 
KESKIARVOT 	0.00 	0 	0 0.00 5.74 8.3 11.1 16.7 22.5 29.6 37.6 47.8 	55 	62 	74 	86 	96 100 100 5.70 4.21 4.15 
HAJONNAT 	0.00 	0 	0 0.00 0.16 0.7 0.9 	1.3 1.5 1.6 	1.8 2.1 	2 	3 2.5 	3 	2 	1 	0 
HAVAINTOJA 0 	0 	0 	0 517 517 517 517 517 517 517 517 517 517 517 517 517 486 	8 	517 	517 	517 
ALITUKSIA KPL 	 3 	5 	 3 	7 	 1 
PROSENTTEINA 0.6 1.0 0.6 1.4 0.2 
VLITVKSI KPL 	 6 	1 	 0 	2 	 10 
PROSENTTEINA 1.2 0.2 0.0 0.4 1.9 
POIKKEAMIA KPL 	 9 	6 	 3 	9 	 11 
PROSENTTEINA 1.7 1.2 0.6 	1.7 2.1 
ALAOHJEARVO 	 5.30 6.5 	 32.7 43.0 	 68 
YLXOHJEARVO 6.10 10.5 42.7 53.0 78 
TILASTOMATEMAATTINEPI POIKKEAMA X 2.4 2.1 	 2.0 3.2 	 6.5 
TUTKIMUKSIA YHTEENVEDOSSA 28 KPL 
MASSATUTKIMUSTEPI YHTEEP4VETO 1981 
PXLLYSTETYYPPI AB 20.. .25 TUTKIJA TVL KOKO MAA 
VESI- STA- 	TILA SIO. <------------1 X P X 1 S Y P R 0 S E N T 1 T ------> SIDE. KALK. KALK. 
PIT. BIL. FLOW 	P. PIT. .074 .125 0.25 0.5 	1 	2 	4 	6 	8 	12 	16 	20 	2S 	32 	TOD. TOD. 	OHJ. 
KESKIARVOT 	0.00 936 	66 2.44 5.74 8.8 11.4 16.8 22.9 30.3 38.7 48.9 	57 	63 	75 	87 	96 100 100 5.69 4.24 4.22 
HAJONNAT 	0.00 	168 	9 0.01 0.15 	0.1 	0.9 	1.2 	1.5 	1.8 2.0 	2.2 	3 	3 2.5 	2 	2 	1 	0 
HAVAINTOJA 	0 181 	181 	181 1853 1853 1853 1853 1853 1853 1853 1853 1853 1853 1853 1853 1853 1763 151 	1853 1853 1853 
ALITUKSIA KPL 	 4 	17 	 20 	26 	 28 
PROSENTTEINA 0.2 0.9 1.1 	1.4 1.5 
YLITYKSIX KPL 	 34 	20 	 14 	34 	 37 
PROSENTTEINA 1.8 	1.1 0.8 1.8 2.0 
POIKKEAMIA KPL 	 38 	37 	 34 	60 	 65 
PROSENTTEINA 2.1 2.0 1.8 3.2 3.5 
ALAOHJEARVO 	 5.31 6.7 	 33.6 43.8 	 69 
YL0HJEARVO 6.11 10.7 43.6 53.8 79 
TILASTOMATEMAATTIP4EN POIKKEAMA S 3.3 2.7 	 3.1 	5.2 	 7.0 
TUTKIMUKSIA YHTEENVEDOSSA 104 KPL 
Taulukko 53: Massatutkirnusten yhteenvedot AB 20...25 
MIJRSKAUSTUTKIMUSTEN YHTEENVETO 1981 
MURSKETYYPPI AB 20. . .25 	TUTKIJA TVL 	KOKO MAA 
SAR. 	MUOTO- 	MURTO- KOS- OMIN. LOS HAU- 	 1. X P 	1 S Y P R 0 S E P1 7 1 T 
14-17 ARVOT PINTAL. TEUS PAINO ANG.RAtJS .074 .125 .25 	.5 	01 	02 	04 	06 	08 	12 	16 	20 	25 	32 
KESKIARVOT 	2 2.4 1.6 	45 23 2.32 2.72 2.6 19.5 4.4 6.0 9.5 14.6 22.2 31.3 42.8 	52 	59 	72 	86 	96 	99 100 
HAJONNAT 	0 	0.1 	0.1 	7 	6 0.74 0.02 	1.3 2.4 0.8 1.0 	1.5 2.3 3.5 4.2 4.8 	5 	5 4.7 	4 	2 	2 	1 
HAVAINTOJA 	1 	664 664 512 512 3000 	596 	95 	31 3162 3162 3162 3162 3162 3162 3162 3162 3162 3162 3162 3162 2945 341 
ALITUKSIA KPL 	 131 	 563 	718 367 	414 158 117 
PROSENTTEINA 4 18 23 	12 13 	5 	4 
YIITVKSIX KPL 	 46 	 19 	113 179 	209 196 273 
PROSEPITTEINA 1 1 4 	6 7 	6 	9 
POIKKEAMIA KPL 	 177 	 582 	831 546 	623 354 390 
PROSENTTEINA 6 18 26 	17 20 	11 	12 
ALAOHJEARVO 	 2.6 	 11.2 	26.6 36.0 	53 	64 	76 
Y1OHJEARVO 7.3 25.6 43.2 52.5 68 	80 	92 
TILASTOMATEMAATTINEN POIKKEAMA X 	 6 	 19 	28 	19 	24 	14 	15 
TUTKIMUKSIA YHTEENVEDOSSA 56 KPL 
Taulukko 54: Murskaustutkimusten yhteenveto AB 20. . .25 
MASSATUTKIMUSTEN YHTEENVETO 1981 
PULLYSTETYYPPI 	AB 12... 16 TUTKIJA TJRAK. KOKO MAA 
VESI- STA- TILA 510. <------------ 1 X P X 	1 S V P R 0 S 6 N T 	1 T ------ 
> SIDE. KAIK. KAIK. 
PIT. 	011. FLOW P. PIT. .074 .125 0.25 0.5 1 2 4 6 8 12 16 20 25 32 TOD. TOD. OHJ. 
KESKIARVOT 	0.00 	0 0 0.00 6.38 9.7 12.3 18.4 26.7 35.9 44.3 55.4 64 72 87 96 100 0 0 6.30 5.57 5.54 
HAJONNAT 	0.00 	0 0 0.00 0.19 0.9 1.2 1.7 1.8 1.8 2.2 2.5 3 2 2.0 2 1 0 0 
HAVAINTOJA 0 	0 0 0 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 19 0 0 28 28 28 
ALITUKSIA KPL 0 0 1 1 0 
PROSENTTEINA 0.0 0.0 36 3.6 0.0 
YLITYKSIX KPL 0 1 0 0 4 
PROSENTTEINA 0.0 3.6 0.0 0.0 14.3 
POIKKEAMIA KPL 0 1 1 1 4 
PROSENTTEINA 0.0 3.6 3.6 3.6 14.3 
ALAOHJEARVO 5.91 7.5 39.6 50.1 79 
YLOHJEARV0 6.71 11.5 49.6 60.1 89 
TILASTOMATEMAATTINEN POIKKEAVIA * 6.5 6.8 5.2 9.9 17.9 
TUTKIMUKSIA YHTEENVEDOSSA 	5 KPL 
MASSATUTKIMUSTEN YHTEENVETO 1981 
PULLYSTETYYPPI AB 	12...16 TUTKIJA TITL KOKO MAA 
VESI- STA- TILA 510. <------------ 1 X P X 1 5 Y P R 0 S 6 N T 	1 T ------ > SIDE. KAIK. KAIK. 
PIT. 811. ELO14 P. PIT. .074 .125 0.25 0.5 1 2 4 6 8 12 16 20 25 32 TOD. TOD. 
OHJ. 
KESKIARVOT 	0.00 0 0 0.00 5.90 8.8 11.1 16.1 22.9 31.0 39.8 51.3 61 70 86 97 99 99 0 5.87 4.30 4.22 
HAJONNAT 	0.00 0 0 0.00 0.14 0.8 0.9 1.3 1.6 2.2 2.6 2.9 3 3 2.4 1 1 1 0 
HAVAINTOJA 0 0 0 0 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 137 8 0 160 
160 160 
ALITUKSIA KPL 1 2 33 7 3 
PROSENTTEINA 0.6 1.3 20.6 4.4 1.9 
YLITYKSIX KPL 0 8 1 5 6 
PROSENTTEINA 0.0 5.0 0.6 3.1 3.8 
P0IKKEAMIA KPL 1 10 34 12 9 
PROSENTTEINA 0.6 6.3 21.3 7.5 5.6 
ALAOHJEARVO 5.45 6.6 37.1 46.7 81 
YLXOHJEARVO 6.25 10.6 47.1 56.7 91 
TILASTOMATEMAATTINEN POIKKEAVIA * 2.7 8.5 23.6 11.2 11.0 
TUTKIMUKSIA YHTEENVEDOSSA 20 KPL 
Taulukko 55: 	Massatutkimusten yhteenvedot AB 12...16 
MIJRSKAUSTUTKIMUSTEN YHTEENVETO 1981 
	
MURSKETYVPPI AB 12.. .16 	TUTKIJA TVL 	KOKO MAA 
SAR. 	MUOTO- 	MURTO- KOS- OMIN. LOS HAU- 	L X P X 1 S Y P R 0 S E P4 T 1 T 
14-17 ARVOT PINTAL. TEUS PAINO ANG.RAUS .074 .125 .25 	.5 	01 	02 	04 	06 	08 	12 	16 	20 	25 
7 	2.10 	2.74 	27.7 	20.5 	5.6 7.6 	11.9 	18.0 26.5 	36.1 48.9 59 	69 85 95 	lUO 	100 
5 	0.67 	0.03 	0.6 	0.0 	1.0 1.5 	2.1 	3.1 4.3 	5.2 6.0 6 	6 4.1 2 	0 	0 
2 	201 	34 	6 	1 	201 201 	201 	201 201 	201 201 201 	201 201 178 	100 	9 
2 25 27 56 24 58 14 
1 12 13 28 12 29 8 
38 6 10 2 63 0 0 
19 3 5 1 31 0 0 
.0 31 37 58 87 58 14 
20 15 18 29 43 29 8 
3.2 11.2 24.1 37.9 51 70 76 
7.0 23.1 38.4 52.5 65 137 221 
21 16 18 30 45 35 22 
TUTKIMUKSIA VHTEENVEDOSSA 10 KPL 
KESKIARVOT 	0 2.4 1.6 	56 
HAJONNAT 	0 0.2 0.1 	6 














Taulukko 56: Murskaustutkimusten yhteenveto AB 12...16 
MASSATUTKIMUSTEN YHTEENVETO 1981 
PLLYSTETYVPPI 	TAS 	12.. .25 TUTKIJA TRAK. KOKO MAA 
VESI- STA- TILA SID. < ------------ 1 X P A 	1 	S Y P R 0 S 	E 	P1 7 	1 T ------ > SIDE. KALK. KAIK. 
PIT. 	811. FIOW P. PIT. .074 .125 0.25 0.5 1 2 4 6 8 12 16 20 25 32 TOO. TOD. OHJ. 
KESKIARVOT 	0.00 	0 0 0.00 4.59 5.0 7.-1 11.8 17.8 26.0 35.8 50.2 63 75 92 99 100 0 0 4.55 0.00 0.00 
HAJONNAT 	0.00 	0 0 0.00 0.14 0.5 0.7 1.1 1.6 2.1 2.4 2.6 3 2 2.0 1 1 0 0 
HAVAINTOJA 0 	0 0 0 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 4 0 0 37 37 37 
ALITUKSIA KPL 0 0 1 2 0 
PROSENTTEINA 0.0 0.0 2.7 5.4 0.0 
VLITYKSIX 	KPL 0 1 0 1 0 
PROSENTTEINA 0.0 2.7 0.0 2.7 0.0 
POIKKEAMIA 	KPL 0 1 1 3 0 
PROSENTTEINA 0.0 2.7 2.7 8.1 0.0 
ALAOHJEARVO 4.14 2.8 29.6 44.1 86 
VL0HJEARVO 4.94 6.8 39.6 54.1 100 
TILASTOMATEMAATTINEN POIKKEAMA X 1.7 4.1 9.3 11.9 1.0 
TUTKIMUKSIA YHTEENVEDOSSA 	5 KPL 
MASSATUTKIMUSTEN YHTEENVETO 1981 
PKhLLYSTETYYPPI 	TAS 	12.. .25 TUTKIJA TVL KOKO MAA 
VESI- STA- TILA SID. <------------ 1 X P K 	1 	5 Y P R 0 S 	E 	P1 T 	1 	T ------ > SiDE. KALK. KAIK. 
PIT. 	811. FION P. P17. .074 .125 0.25 0.5 1 2 4 6 8 12 16 20 25 32 TOD. TOD. 0HJ. 
KESKIARVOT 	0.00 	0 0 0.00 4.73 6.3 8.5 13.3 19.3 27.5 37.2 51.4 64 75 92 99 100 0 0 471 0.52 0.00 
HAJONNAT 	0.00 	0 0 0.00 0.17 0.6 0.7 1.0 1.5 2.0 2.5 2.8 3 3 1.9 1 0 0 0 
HAVAINTOJA 0 	0 0 0 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 50 0 0 174 174 174 
ALITUKSIA 	KPL 2 0 2 4 1 
PROSENTTEINA 1.1 0.0 1.1 2.3 0.6 
YL1TYKSI 	KPL 4 9 19 19 1 
PROSENTTEINA 2.3 5.2 10.9 10.9 0.6 
POIKKEAMIA 	KPl. 6 9 21 23 2 
PROSENTTEINA 3.4 5.2 12.1 13.2 1.1 
ALAOHJEARVO 4.30 3.8 31.3 45.5 86 
YL10HJEARVO 5.10 7.8 41.3 55.5 99 
TILASTOMATEMAATTINEN POIKKEAMA X 4.6 4.6 13.3 18.9 2.5 
TUTKIMUKSIA YHTEENVEDOSSA 20 KPL. 
Taulukko 57: 	Massatutkirnusten yhteenvedot TAS 12...25 
MURSKAUSTUTKIMUSTEN VHTEENVETO 1981 
MURSKETVYPPI 	TAS 12. . .25 TUTKIJA TVL KOKO MAA 
SAR. MUOTO- MURTO- KOS- OMIN. LOS HAU- 1 P X 	1 	S Y P R 0 S E N T 	1 	T 
14-17 ARVOT PINTAL. TEUS PAINO ANG.RAUS .074 .125 .25 .5 01 02 04 06 08 12 16 20 25 32 
KESKIARVOT 	0 2.3 	1.6 37 	21 1.95 2.74 24.8 17.5 6.5 8.6 13.2 19.2 27.4 37.8 54.4 69 81 96 100 100 0 0 
f4AJONNAT 	0 0.2 	0.0 4 	3 0.59 0.02 0.0 0.0 1.1 1.5 2.2 3.1 4.6 6.3 7.1 6 4 1.6 0 0 0 0 
HAVAINTOJA 	0 16 	16 10 	10 105 22 3 2 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 6 0 0 
AIITUKSIA 	KPl. 2 9 23 12 1 0 0 
PROSENTTEINA 1 7 17 9 1 0 0 
YLITVKSI 	KPL 18 5 8 26 50 0 0 
PROSENTTEINA 13 4 6 19 37 0 0 
POIKKEAPIIA 	KPL 20 14 31 38 51 0 0 
PROSENTTEINA 15 10 23 28 38 0 0 
ALAOHJEARVO 3.4 13.6 32.1 43.3 68 85 95 
YLAOHJEARVO 7.8 26.9 47.6 58.5 82 98 100 
TILASTOMATEMAATTINEN POIKKEAMA x 20 14 25 27 40 14 51 
TUTKIMUKSIA VFiTEENVEDOSSA 	9 KPL 
Taulukko 58: Murskaustutkimusten yhteenveto TAS 12.. .25 
w 
MASSATUTKIMUSTEN YHTEENVETO 1981 
P1LYSTETVYPPX BS TUTKIJA U1AK. KOKO MAA 
VESI- STA- TILA 510. <------------ L X P 1 	5 Y P R 0 s E N T 	1 T ------ > SIDE. KAIK. KALK. 
PIT. BIL. FIOW P. PIT. .074 .125 0.25 0.5 1 2 4 6 8 12 16 20 25 32 TOD. TOD. OHJ. 
KESKIARVOT 	0.00 0 0 0.00 4.81 5.1 8 - 3 15.1 21.3 27.1 33.1 41.4 48 54 64 73 83 92 99 4.74 0.00 0.00 
HAJONNAT 	0.00 0 0 0.00 0.18 0.6 1.1 1.7 2.3 2.6 2.9 3.2 4 4 3.9 4 4 3 
HAVAINTOJA 0 0 0 0 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 33 43 43 43 
ALITUKSIA KPL 0 0 0 2 1 
PROSENTTEINA 0.0 0.0 0.0 4.7 2.3 
YLITVKSIX KPL 1 3 2 2 4 
PROSENTTEINA 2.3 7.0 4.7 4.7 9.3 
PO1KKEAMIA KPL 1 3 2 4 5 
PROSENTTEINA 2.3 7.0 4.7 9.3 11.6 
ALAOHJEARVO 4.35 3.0 28.3 36.5 58 
YLAOHJEARVO 5.15 7.0 38.3 46.5 68 
TILASTOMATEMAATTINEN POIKKEAMA % 4.1 5.8 8.1 10.9 17.2 
TUTKIMUKSIA YHTEENVEDOSSA 	3 KPL 
MASSATUTKIMUSTEN YHTEENVETO 1981 
PXLLYSTETYVPPI 	B3 TUTKIJA TVL KOKO MAA 
VESI- STA- TILA SID. < ------------ 1 	a P 1 	S Y P R 0 5 E N T 	1 T ------ > SIDE. KALK. KAIK. 
PIT. 	BIL. 	FLOW P. PIT. .074 .125 0.25 0.5 1 2 4 6 8 12 16 20 25 32 TOO. TOD. OHJ. 
KESKIARVOT 	0.00 	0 	0 0.00 4.93 5.2 7.6 13.6 19.8 26.4 33.7 43.0 50 56 65 74 83 90 99 4.84 0.24 0.20 
HAJONNAT 	0.00 	0 	0 0.00 0.16 0.7 1.1 1.4 1.6 1.9 2.1 2.8 3 3 3.0 3 3 3 1 
1AVAINT0JA 0 	0 	0 0 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 69 74 74 74 
ALITUKSIA 	KPL 0 0 3 4 1 
PROSENTTEINA 0.0 0.0 4.1 5.4 1.4 
YLITYKSI 	KPL 0 1 0 0 0 
PROSENTTEINA 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0 
POIKKEAMIA KPL 0 1 3 4 1 
PROSENTTEIHA 0.0 1.4 4.1 5.4 1.4 
ALAOHJEARVO 4.44 3.0 30.0 38.6 60 
YLOHJEARVO 5.24 7.0 40.0 48.6 70 
TILASTOMATEMAATTINEN POIKKEAMA X 3.9 1.6 6.3 3.8 9.8 
TUTKIMUKSIA YHTEENVEDOSSA 	7 KPL 
Taulukko 59: Nassatutkirnusten yhteenvedot BS 
MURSKAUSTUTKIMUSTEN YHTEENVETO 1981 
MURSKETVYPPI BS 	TUTKIJA TVL 	KOKO MAA 
SAR. 	MUOTO- 	MURTO- KOS- OMIN. 1.05 HAU- 	1 X P X 1 S V P R 0 5 E N T 1 T 
14-17 ARVOT PIHTAL. TEUS PAINO ANG.RAUS .074 .125 .25 	.5 	01 	02 	04 	06 	08 	12 	16 	20 	25 	32 
KESKIARVOT 	0 2.5 	1.6 	41 
I-!AJONNAT 	0 	0.1 	0.1 	16 









TILASTOMATEMAATTINEN POIKKEAMA % 
TUTKIMUKSIA YHTEENVEDOSSA 	4 KPL 
9 	1.56 	2.71 	24.5 	20.3 	4.0 5.4 	8.3 	12.1 17.6 	24.5 35.0 43 	51 65 79 	89 	96 	100 
0.72 	0.02 	2.8 	0.0 	0.4 0.5 	0.8 	1.3 1.9 	2.5 3.0 3 	4 3.6 4 	3 	2 	5 
3 	456 	15 	11 	2 	457 457 	457 	457 457 	457 457 457 	457 457 457 	457 	457 	457 
12 12 2 21 8 37 0 
3 3 0 5 2 8 0 
0 0 1 4 3 10 16 
0 0 0 1 1 2 4 
12 12 3 25 11 47 16 
3 3 1 5 2 10 4 
2.9 10.0 17.9 30.6 42 61 63 
7.9 18.9 41.1 43.4 61 72 86 
3 5 1 8 3 17 5 
Taulukko 60: Murskaustutkimusten yhteenveto BS 
MASSATUTKIMUSTEN YHTEENVETO 1981 
P1LLVSTETYVPPI 	KAB TUTKIJA TVL KOKO MAA 
1 	X 	P 1 	S Y 	P R 0 5 E N T 	1 
T ------ > SIDE. KAIK. KAIK. 
VESI- STA- TILA 510. <-------- ---- 
2 4 6 8 12 16 20 25 32 TOD. TOD. OHJ. PIT. 	811. FLOW P. PIT. .074 .125 0.25 0.5 1 
KESKIARVOT 	2.24 	0 0 0.00 4.17 4.9 6.7 11.1 16.9 24.6 
34.8 47.5 56 64 78 92 99 100 0 4.12 0.00 0.00 
4AJONNAT 	0.23 	0 0 0.00 0.13 0.5 0.6 0.9 1.4 1.8 
2.0 2.3 3 3 2.3 2 1 0 
77 
0 
0 170 170 170 
HAVAINTOJA 	33 	0 0 0 170 170 170 170 170 170 170 
170 170 170 170 170 170 
ALITUKSIA 	KPl. 0 2 
3 4 2 
PROSENTTEINA oo i.a 1.8 2.4 1.2 
YIITVKSU KPL 4 3 
2 2 4 
PROSENTTEINA 2.4 1.8 1.2 1.2 
2.4 
POIKKEAMIA KPL 4 5 5 
6 6 
PROSENTTEINA 2.4 2.9 2.9 
3.5 3.5 
ALAOHJEARVO 3.71 2.7 
29.4 42.1 73 
YLAOHJEARVO 4.51 6.6 
39.4 52.1 83 
TILASTOMATEPIAATTINEN POIKKEAPIA X 2.5 2.6 3.6 
4.7 6.1 
TUTKIMUKSIA YHTEENVEDOSSA 11 KPL 
Taulukko 61: 	Massatutkimusten yhteenveto KAB 
MURSKAUSTUTKIMUSTEN YHTEENVETO 1981 
MURSKETVYPPI 	KAB 	TUTKIJA 	TVL 	KOKO MAA 
SAR. 	MUOTO- 	MURTO- KOS- OMIN. LOS HAU- 	1 	P X 1 S V P R 0 5 E N T 1 T 
14-17 ARVOT PINTAL. TEUS PAINO ANG.RAUS .074 .125 	.25 	.5 	01 	02 	04 	06 	08 	12 	16 	20 	25 
6 	2.05 	2.72 	27.1 	24.2 3.5 	4.ö F. 	11.6 L(.F 'f.b b) II 7 	77 	LUU 
6 	0.45 	0.02 	0.3 	0.0 0.5 	0.7 1.2 	1.9 2.8 	3.9 5.1 5 	5 4.9 3 	1 	0 
5 	114 	27 	4 	1 117 	117 117 	117 117 	111 117 117 	117 117 117 	117 	46 
0 1 12 15 17 31 9 
0 1 10 13 15 26 8 
0 0 0 12 4 0 0 
0 0 0 10 3 0 0 
0 1 12 27 21 31 9 
O 1 10 23 18 26 8 
2.0 8.2 21.6 35.6 56 75 87 
5.4 21.8 41.2 53.1 75 91 100 
0 4 11 24 22 34 7 
TUTKIMUKSIA YHTEENVEDOSSA 	2 KPL 
KESKIARVOT 	0 2.4 1.6 	44 
HAJONNAT 	0 0.3 0.1 	7 
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Taulukko 62: Murskaustutkirnusten yhteenveto KAB 
0" 
MASSATUTKIMUSTEN YHTEENVETO 1981 
PXXLLYSTETYYPPI 	iS TUTKIJA U1AK. KOKO MAA 
VESI- STA- TILA SIO. <------------ L 	P X 	1 	S Y P R 	0 S E N T 	1 T ------ > SIDE. KALK. KALK. 
PIT. 	811. 	FLOW P. PIT. .074 .125 0.25 0.5 1 2 4 6 8 12 16 20 25 32 TUO. 	TUO. OHi. cn 
KESKIARVOT 	0.15 	0 	0 0.00 3.44 3.6 4.8 9.9 19.8 31.5 41.7 54.0 62 69 81 93 100 0 0 3.41 	0.00 0.00 
HAJONNAT 	0.05 	0 	0 0.00 0.13 0.3 0.4 0.9 1.5 2.1 2.6 3.2 3 3 2.5 3 1 0 0 
HAVAINTOJA 	17 	0 	0 0 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 0 0 17 	17 17 
ALITUKSIA 	KPL 0 0 0 0 0 
PROSENTTEINA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
YLITYKSIX 	KPL 0 0 0 2 0 
PROSEP4TTEINA 0.0 0.0 0.0 11.8 0.0 
POIKKEAMIA 	KPL 0 0 0 2 0 
PROSENTTEINA 0.0 0.0 0.0 11.8 0.0 
ALAONJEARVO 3.00 3.0 37.0 48.0 76 
YL0HJEARVO 3.80 5.0 47.0 58.0 86 
TILASTOMATEMAATTINEN POIKKEAMA % 0.4 5.8 6.1 14.1 4.9 
TUTKIMUKSIA YHTEEP4VEDOSSA 	1 KPL 
MASSATUTKIMUSTEN YHTEENVETO 1981 
PXL1YSTETYVPPI ÖS TUTKIJA TVL KOKO MAA 
VESI- STA- TILA SID. < ------- - -- -- L 	P 1 S Y 	P 	R 0 S 	E 	P4 T 	1 T 	------ > SIDE. KAIK. KALK. 
PIT. BIL. 	FLOW P. PIT. .074 .125 0.25 0.5 1 2 4 6 	8 12 16 20 25 32 TUO. TOD. 
OHJ. 
KESKIARVOT 	2.8 3149 3.St 4.° ..° t'.7 16.1 74.9 34.."7.1 6 	45 7 93 99 1ø 3.42 8.00 0.09 
HAJONNAT R.17 .7 .° 1.4 7. '.7 1.4 4 	4 3.7 3 3 3 
HAVAINTOJA 	1684 1 	0 0 1698 1600 1.O0 4CR Ag ItQ 16°8 t6ao 16°q 	1A°q 1698 1608 1698 772 0 1698 1698 1698 
ALITUKSIA 	KPL 7 
173 t°S 177 
PQSENTTEINA 0.4 o. 7.2 11.5 10.4 
YLITYKSI 	KPL 41 l4 
176 
PPCSENTTEINA 1.9 7.4 8.7 10.4 
POIKKEAMIA 	KPL 73 43 
3 7 1 359 
PRCSENTTEINA 4.4 7.5 l'5.S 21. 8 21.1 
ALAOHJEARVO 1.'3 7.6 29.6 "7.3 13 
YL0HJEARVO 3.83 .6 19.6 5.3 
TIL.ST0MATEMAATTINEN POIKKEAMA % 5.? 2.7 16.2 23.3 26.1 
TUTKIMUKSIA YHTEENVEDOSSA 128 KPL 
Taulukko 63: Masatutkirnusten yhteenvedot 5S 
MURSKAUSTUTKIMUSTEN YI4TEENVETO 1981 
MURSKETYYPP! 	TUTKIJA TVL 	KOKO MAA 
SAR. 	MUOTO- 	MURTO- KOS- OMIN. LOS HAU- 	1 X P 	1 5 Y P R 0 S E N T 1 T 
14-17 ARVOT PINTAL. TEUS PAINO ANG.RAUS .074 .125 .25 	.5 	01 	02 	04 	06 	08 	12 	16 	20 	25 	32 
KESKIARVOT 	279 2.3 1.6 	45 
HAJONNAT 	0 0.2 0.1 	7 









TILASTOMATEMAATTINEP4 POIKKEAMA % 
TUTKIMUKSIA YHTEENVEDOSSA 89 KPL 
2.55 	2.72 	27.0 	25.4 	4.3 6.0 	9.6 	14.9 22.9 	32.7 	45.0 55 	63 78 92 	99 	100 	100 
5 	0.96 	0.12 	1.8 	2.6 	0.8 1.1 	1.7 	2.6 3.7 	4.6 5.4 6 	6 4.8 3 	2 	6 	0 
2 	3598 	687 	89 	50 	3741 3741 	3741 	3741 3741 	3741 3741 3741 	3741 3741 3741 	3709 	1493 	71 
31 246 196 245 275 387 194 
1 7 5 7 7 10 5 
228 61 279 204 109 108 29 
6 2 7 5 3 3 1 
259 307 475 449 384 495 223 
7 8 13 12 10 13 6 
2.2 9.9 23.5 34.8 54 81 85 
6.0 22.9 42.1 56.4 75 103 99 
9 9 14 13 13 16 10 
Taulukko 64: Murskaustutkimusten yhteenveto öS 
ARVONVÄHENNYKSET 
Arvonvähennykset v. 1981 
Päällystystöitä koskevat arvonvähnnysten inskemisperusteet on essitetty 
kyseessä olevien töiden urakkaohjelmassa (TVH 731461). Virheet, puutteet 













Päällystystyön laadunarvostelussa otetaan huomioon massa- ja päällystenäly -
tetutkimusten tulokset, kiviaineksen laatututkimustulokset, työvuoroittain 
pidetty kirjanpito käytettävistä raaka-aineista ja valmiista päällysteestä, 
työtä koskevat keskimääräiset raaka-ainemenekkitulokset, tasaisuusmittaus-
tulokset sekä päällysteen ulkonäköseikat. 
Arvonvähennystilastoon sisältyvät urakat, joiden suorittajat, valmistetut 
massamäärät, urakkasummat, arvonvähennykset ja arvonvähennys % urakkasum-
mista on esitetty taulukossa 65. Valmistettujen massojen kokonaismäärät pii-
reittäin on esitetty 1vassa 1. Tilastossa on tiedot Leminkäinen Oy:n VII 
lisäurakasta, mikä aloitettiin vuonna 1980. Loppukatselmus suoritettiin 
v. 1981. 
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U 1 	A 	 Lemmlnkinen Oy 49 600 7 243 268 10 282 0,14 1 	6 Oy Viarecta Ab 27 	100 3 312  639 10 	393 0,31 1 	C 	 Lemminkinen Oy 88 800 11 	227 260 63 	158 0,56 1 	E Valtatie Oy 16 600 1 	819 728 29 680 1,63 1 	F Kestoasfaltti 	Oy 57 200 6 791 	132 38 485 0,57 1 	G 	 Leminkäinen Oy 54 400 7 314 327 83 392 1,14 1 	H Lermeinkäinen Oy 18 300 1 	912 928 34 654 1,81 
YHTEENSÄ 312 000 39 621 	282 270 044 0,68 
T II 	A 	 Leminkinen Oy 20 300 3 012 666 2 250 0,07 II 	8 Valtatie 	Oy 25 600 3 333 423 8 	110 0,24 II 	C 	 Sata-Aafaltti 	Oy 15 800 2 239 083 132 	223 5.91 II 	0 Valtatie 	Oy 11 	600 1 647 868 12 	173 0,74 II 	E Lemniinkinen 	Oy 15 	300 2 384 	128 13 684 057 II 	F 	 Tehoasfal tt i 	O' 8 700 1 	375 	136 23 	139 1,68 II 	G Valtatie 	Oy 14 000 1 	880 380 93 932 5,00 ii 	H Pikikivi 	Oy 6 300 387 936 837 0,22 II 	1 	 Interbetoni 	Oy 13 600 873 458 - 0,00 II 	K Pikikivi 	Oy 14 	400 1 	121 	662 7 290 0,65 II 	L 	 Pikikivi 	Oy 18 900 1 	273 457 9 	167 0,72 II 	II Sata-Asfalttj 	Oy 20 300 1 	252 253 2 	109 0.17 II 	0 	 Pikikivj 	Oy 5 300 341 	858 2 000 0.59 Urakoihiri sis1tyvt varastornassat 6 300 
YHTEENSÄ 196 400 21 	123 	358 306 914 1,45 
H III 	A Lernminkinen Oy 30 800 4 202 	137 22 425 0,53 III 	B Pikikivi 	Oy 41 	500 5 551 	846 37 362 0,67 III 	C Oy Viarecta Ab 35 	100 4 096 321 8 643 0,21 III 	0 Oy Viarecta Ab 49 000 6 569 466 34 887 0,53 III 	F Oy Viarecta Ab 19 200 2 218 464 2 044 0,09 III 	TilaustyZl 	Leusninkäirien 	Oy 4 	100 322 326 - 0,00 Urakoihin sisä1tyvt varastomassat 3 600 
YHTEENSÄ 183 300 22 960 560 105 361 0,46 
Ky IV 	A 	 Valtatie Oy 44 400 5 615 769 26 304 0,47 IV 	8 Valtatie Oy 37 200 7 874 870 37 342 0,47 IV 	C Sata-Asfaltti 	Oy 15 900 2 027 806 6 205 0,31 IV 	Tilaustyii 	Asfaittiyhtyrnä Oy 5 400 542 000 - 0,00 IV 	Tiiaustyö Lemminkäinen Oy 2 800 358 200 - 0.00 IV 	Tilaustyö 	Rakennus Oy Cultor 600 82 	170 - 0,00 
Urakoihin sisä1tyvt varastomassat 4 700 
YHTEENSÄ 111 	000 16 500 815 69 851 0,42 
V 	A 	 Sata-Asfaltti 	Oy 23 800 2 866 576 39 	111 1,36 V 	6 Rakennus Oy Cultor 27 400 3 534 837 16 	318 0,46 V 	Pr 	10 Sata-Asfaltti 	Oy 300 45 480 240 0,53 V 	Pr 18 Leminkäinen Oy 1 	700 111 	796 92 0,08 V 	Pr 23 	Savon Sora ja Betoni Oy 700 12 294 0,00 Urakoihin sisältyvät varastomassat 6 000 
YHTEENSÄ 59 900 6 570 983 55 	761 0,85 
PK Vi 	A 	 Oy Viarecta Ab 35 000 4 505 428 5 800 0,13 VI 	C Leminkäinen Oy 8 200 1 	366 88i 17 630 1,29 VI 	0 	 Asfaittiyhtymä Oy 2 800 500 326 1 	240 0,25 
YHTEENSÄ 46 000 6 372 635 24 670 0,39 
Ku VII 	A Kestoasfalttj 	Oy 43 200 5 855 799 38 620 0,66 VII 	6 Sata-Asfaltti 	Oy 20 700 3 098 293 6 	177 0,20 VII 	Tilaustyö 	Lemminkäinen Oy 200 137 	700 720 0.52 VII 	Tilausty8 Lemminkäinen Oy 600 141 	000 - 0,00 VII 	Tilaustyö 	Lemminkäinen Oy 6 600 109 000 - 0,00 
Urakoihin sisältyvät varastomassat 600 
YHTEENSÄ 71 900 9 341 	792 45 517 0,49 
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KS VIII 	A Rakennus Oy Cultor 34 000 5 253 027 6 084 0,12 
VIII 	9 Pikikivi 	Oy 37 700 4 495 272 24 923 0,55 
VIII 	C SimIa 	Oy 10 500 1 	561 237 12 530 0,80 
VIII 	0 Pikikivi 	Oy 12 100 885 890 4 110 0,46 
VIII 	Tilaustyö Lernminkäinen Oy 1 100 250 804 - 0,00 
VIII 	Tilaustyö Simla Oy 1 000 201 200 - 0,00 
VIII 	Tilaustyö Simia Oy 200 160 403 - 0,00 
Urakoihin sisältyvät varastomassat 6800 
YHTEENSÄ 103 400 12 807 833 47 647 0,37 
V IX 	A Lemminkäinen Oy 50 800 6 574 868 100 460 1,53 
IX 	9 Oy Viarecta Ab 40 100 6 075 931 35 638 0,59 
IX 	C Oy Viarecta Ab 25 300 3 870 304 2 350 0,07 
IX 	0 Oy Viarecta Ab 6 000 051 511 3 85 0,37 
YHTEENSÄ 122 200 17 572 614 142 763 0,81 
KP X 	A Ky Kruunutie Kb Bj. 	Högnäs 24 900 2 335 733 15 415 0,65 
X 9 Valtatie Oy 25 400 3 445 908 1 210 0,04 
X 	Tilaustyö Oy Viareca Ab 1 400 534 561 - 0,00 
Urakoihin sisältyvät varastomassat 1 300 
YHTEENSÄ 53 000 6 366 202 16 625 0,26 
0 XI 	1 Oy Viarecta Ab 34 600 4 764 468 73 788 1,39 
XI 	9 Oy Viarecta Ab 19 800 4 063 632 47 357 1,17 XI 	C Leminkäinen Oy 10 400 984 260 32 867 3,34 
YHTEENSÄ 64 800 9 812 360 154 012 1,57 
Kn XII 	A T & H-Asfaltti Oy 31 500 4 489 942 172 615 3,84 
Urakoihin sisältyvät varastomassat 1 500 
YHTEENSÄ 33 000 4 489 942 172 615 3,84 
L XIII 	A Savatie Oy 36 600 5 436 991 67 741 1,25 XIII 	9 Lem.-r.inkäinen Oy 50 400 5 442 849 3 870 0,07 Lappi 	1 Savatie Oy 25 900 2 	751 776 13 053 0,47 Lappi 	2 Lerniinkäinen Oy 40 700 3 	431 909 22 353 0,65 Lappi 	3 Tehoasfaltti Oy 30 000 2 457 085 17 304 0,70 öS-Hietavaara Leminkäinen Oy 38 300 505 398 7 883 1,56 
YHTEENSÄ 221 900 20 026 008 132 201 0,66 
KOKO MAA 1 578 800 193 566 384 1 	543 981 0,80 
Taulukko 65: Valmistetut massarr.ärät, urakkasumat, arvonvähennykset ja vähen-
nys % urakkasuniista piireittäin, urakoittain ja urakoitsijoittain 
Kuva 1: Urakalla valmistetut massat v, 1981 
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Arvonvähennykset vuosina 1968 — 1981 
Arvonvähennysten summa vaihteli välillä 351 796-1 543 981 mk vuosina 1968-1981 
(taulukko 66). Keskimääräinen arvonvähennys kaikissa urakoissa oli 0,80 %, mikä 
on 0,02 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuosien 1968-1981 keskiarvo. Vaihtelu- 





1968 46 391 116 541 346 1,16 
1969 37 709 358 351 796 0,93 
1970 48 340 962 366 623 0,75 
1971 62 024 677 459 735 0,74 
1972 55 235 881 475 423 0,86 
1973 75 092 063 832 135 1,11 
1974 94 834 468 86 494 0,90 
1975 124 669 524 973 436 0,78 
1976 121 258 443 958 684 0,79 
1979 139 197 761 900 743 0,65 
1978 108 338 960 802 914 0,74 
1979 140 249 016 1 	002 588 0,73 
1980 180 008 379 1 	036 474 0,58 
1981 193 566 384 1 	543 981 0,80 
Taulukko 66 	P11ystysurakoiden urakkasummat sekä arvonvihennysten kokonais- 
määrät ja osuudet urakkasummista vuosina 1968 — 1981 
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Kuvasta 3 ilmenee vuosien 1968-1981 arvonvähennysten jakautuminen eri virhe- 
lajeihin. Vuoden 1981 suurin poikkeama keskiarvosta löytyy sarakkeenta muut 
virheet. 
Suurin arvonvähennys v. 1981 tehtiin rnassamääräri perusteella. Sen osuus oli 
21 %. Kaksi seuraavaa sideainepitoisuus ja -määrä sekä rakeisuus edustavat 
29 %. Siis puolet arvonvähennyksistä koostui näistä kolmesta virheestä. 
Tartukkeesta ja liikennejärjestelyistä ei peritty vähennyksiä (kuva 4, tau-
lukko 67). 
* rvon,a h.nnyi V. urgk k..u.nmnte 

















Kuva 3: Vhennys % urakkasurrnasta virheiaj ei ttairi 
vuosina 1968-1981 
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Kuva 4: Pi11ystystöiden arvonvhennykset 
















Massanäärä 37 327 169 21.19 0,17 
Tyhjätila 10 133 948 8,68 0.07 
Tasalsuus 39 157 4 90 10,20 0,08 
Saumat 24 79 373 5,14 0,04 
Ulkonäkö 48 179 469 11,62 0,09 
Sideaine- 45 225 841 14,63 0,12 
pi toUu 
ja -mJär 
Rakelsuus 17 219 981 14,25 0,11 
Täytejauhe 11 23 038 1,49 0,01 
Kiviaines 1 825 0,05 0,00 
Tartuke - - - 
Liikenne- - - - - 
järjestelyt 
Muut 12 196 847 12,75 0,10 
Yhteensä 69 1 	543 	981 100,00 0,80 
Taulukko 67: Pilysyotiiden arvonv.honnykSet virhe-
1jeittain v. 1981 
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Arvonvähennykset tie- ja vesirakennuspiireittäin v. 1981 
Taulukossa 68 ja kuvassa 5 on esitetty urakuasummat ja vhennykset tie- ja 
vesirakennuspiireittäin ja koko maan osalta. Pienin vähennys 0,26 % urakka- 
summasta, on tehty Keski-Pohjanmaan tie- ja vesirakennuspiiriss ja suurin, 
3,84 %, Kainuun piirissä. Koko maan keskiarvo oli 0,80 %. 
Vähennysten virhelajeittaiset proserittuaJset poikkearnat piireittäin kunkin 
virhelajin arvonvähennysprosentin koko maan keskiarvosta on esitetty kuvis-
sa 6 ja 7. Suurimmat poikkeanat olivat: 
Kainuun piiri 	muu noin 3 000 % 
(massan hylkäys) 
Turun " 	rakeisuus " 	600 % 
Vaasan saumat " 	500 % 
Vaasan " 	tyhjtiia " 	350 % 
Korjaustöiden osuus oli 0,03 	ja sopirnussakon osuus 0,01 % urakkasummista 












U 39 621 282 270 044 0,68 
T 21 123 358 306 914 1,45 19,88 
H 22 960 560 105 361 0,46 6,82 
Ky 16 500 815 69 851 0,42 4,52 
M 6 570 983 55 761 0,85 3,61 
PK 6 372 635 24 670 0,39 1.60 
Ku 9 341 792 45 517 0,49 2,95 
KS 12 807 833 47 647 0,37 3,09 
v 17 572 614 142 763 0,81 9,25 
KP 6 366 202 i6 625 0,26 1,08 
3 9 812 360 154 012 1,57 9,97 
4 489 942 172 615 3,84 11,18 
L 20 026 008 132 201 0,66 8,56 
KOKO 193 566 384 1 	543 981 0,80 100,00 
1 
Taulukko 68: Arvonvähennysten jakautuminen tie- ja vesi-
rakennuspiireittäin v. 1981 
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Kuva 5: 	/\rvcrivh ririytn ,hkaiit'mincn 	ireIttiiri v. 1981 
Taulukossa 69 on esitetty päällystystöiden arvonvähennykset (mk, % urakkasummasta) piireittäin ja virhelajeittain. 
i1assamäärä, ulkonäkö ja sideainepitoisuus ja -määrä virheitä esiintyy kaikissa tie- ja vesirakennuspiireissä. 
Liikennejärjestelyt eivät aiheuttaneet arvonvähennystä missään piirissä. 
- 	 Vähennys mk/ 	urakkasumasta 
Piiri Urakkasunvna Massa- Tyhjä- Tasai- Saumat Ulko- Sideaine- Rakei- T)yte- Kivi- Tartuke Muut Yhteensä 
mäarJ tila suus nkö pltoisuus suus jauhe aines 
mk ja -määrä 
U 39621 282 81 698 14 	348 56 275 4 	155 26 595 21 947 5 	93) 15 008 825 - 43 262 270 044 
0,206 0,036 0,142 0,010 0.067 0,055 0,015 0,038 0,002 - 0,109 0,68 
T 21 	123 358 42 	174 20 000 8 555 1 	250 13309 58 549 156 306 1 	207 - - 5 564 306 914 
0,200 0.095 0,041 0,006 0,063 0,277 0,740 0,006 - - 0.026 1,45 
Ii 22 960 560 44 548 17 	241 1 	590 2 	310 7 872 12 842 16 	149 2 809 - - - 105 361 
0,194 0,075 0,007 0,010 0,03 4 0,056 0,070 0,0)2 - - - 0,46 
Ky 16 500 815 24 561 - 18 940 9 468 7 263 9 619 - - - - - 69 851 
0,149 - 0,115 0,057 0,044 0,058 - - - - - 0,42 
M 6 570 983 13 073 - II 	140 2 782 5 345 16697 4 390 2 334 - - - 55 761 
0,199 - 0,170 0,042 0,081 0,254 0,067 0,036 - - - 0,85 
PK 6 372 635 7670 - 3 330 - 6 320 7 350 - - - - - 24 670 
0,120 - 0,052 - 0,099 0,115 - - - - - 0,39 
Ku 9 341  792 12 427 13 	914 5 564 2 237 4 	177 7 	198 - - - - - 45 5)7 
0,133 0,149 0,060 0,024 0.045 0,077 - - - - - 0,49 
KS 12 807 833 2 306 - 3 000 - 26 994 11 	724 - - - - 3 623 47 647 
0,018 - 0,023 - 0,2)1 0,092 - - - 0,028 0,37 
V 17 572 614 13 	320 56 300 10 455 42 093 13 775 4 500 2 000 320 - - - 142 	763 
0,076 0,320 0,059 0,240 0,078 0,026 0,0)1 0,002 - - - 0,81 
KP 6366202 6691 - - 780 7782 1 	372 - - - - - 16 625 
0,105 - - 0,012 0,122 0,022 - - - - - 0,26 
0 9812360 53732 8400 19995 9237 18 340 19308 25000 - - - - 154 	012 
0,548 0,086 0,20i 0,094 0,187 0,197 0,255 - - - - 1,57 
Kn 4 489 942 12 	975 3 745 3 804 - 1 	900 7 267 - 1 	360 - - 141 	564 172 	615 
0,289 0,083 0,085 - 0,042 0,162 - 0,030 - - 3,153 3,84 
1 20 026 008 1) 	994 - 14 842 5 061 39 797 47 468 10 205 - - - 2 834 132 	201 
0,061 - 0,076 0,026 o,24 0,237 0,052 - - - 0,0)5 0,66 
K0P0 193 566 384 327 	169 133 	948 157 490 79 373 179 469 225 841 219 	98) 23 038 825 - 196 847 1 543 	9S1 MAA 0,17 0,07 0,08 0,04 0,09 0,12 0,1) 0,0) 0,00 - 0,10 0,80 
Taulukko 69: Päällystystöiden arvonvähennykset (mk/% urakkasurrimasta) piireittäin ja virhelajeittain v. 1981. 
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Kuva 6: Massamiär-, tyhjktiin, taaaisuus- ja saurnavirheiden 
arvonvdhennysprosenttien poikkeamat piireittLiin kunkin 
virhelajin arvonv 	ennyanr'oaentin koko maan keskiarvosta 
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Kuva 7: U1konik-, sideaine-, rakeisuus ja muut virhelajien 
prosenttuaaliset poikkearnt kunkin virhelajin arvon-
vihennynproaentin keskiarvoata piir'eittiiri 
Arvonvähennykset urakoitsijoittain v. 1981 
Taulukossa 70 on esitetty arvonvähennysten jakautuminen urakoitsijoittain. 
Jakautuma kuvaa eri urakoitsijoiden tekemien päällystystöiden laatueroja 
vuonna 1981. Laatuvertailuja tehtäessä on kuitenkin otettava huomioon, ettt. 
urakoitsija voi pienentää arvonvähennysprosenttiaan suorittanalla korjaus- 













Asfa1ttiyhtym 	Oy 1 01i2 326 1 240 0,12 0,08 
Interbetoni 	Oy 873 458 - - - 
Kestoasfaltti 	Oy 12 646 931 77 105 0,61 l , 99 
Ky Kruunutie Kb Bj. Högnäs 2 335 733 15 415 0,65 1,00 
LerruiiTnkflnen Oy 57 033 705 415 720 0,73 26,93 
Pikikivi 	Oy 14 218 374 85 689 0,60 5,55 
Rakennus Oy Cultor 8 870 034 22 402 0,25 1,45 
Sata-Asfaltti 	Oy 11 529 491 186 065 1,61 12,05 
Savatie Oy 8 188 767 80 791 0,99 5,23 
Savon Sora ja Betoni Oy 12 294 - - - 
Simia Oy 1 762 437 12 530 0,71 0,81 
Tehoasfaltti 	Oy 3 832 221 40 443 1,06 2,62 
T & H-Asfaltti 	Oy 4 489 9!2 172 615 3,84 11,18 
Valtatie Oy 25 617 946 208 751 0,81 13,52 
Oy Viarecta Ab 41 062 725 225 215 0,55 14,59 
Yhteensä 193 566 384 1 	543 981 0,80 100,00 
Taulukko 70: Arvonvhennysten jakautuminen urakoitsijoittain v. 1931 
Suurin urakka, josta ei peritty arvonvähennystl, oli II 1 (taulukko 71). 
Suurin vähennys oli T & H-Asfaltti Oy:llä, 3,84 %. Seuraavat kaksi olivat 
Sata-Asfaltti Oy (1,61 %) ja Tehoasfaltti Oy (1,06 %). Muut selvisivät 
alle yhden prosentin arvonvähenriyksillä (taulukot 71, 72 ja 3). 





IV Tilaustyö Asfa1ttiyhtymi Oy 542 000 52,00 
II 1 Interbetoni 	Oy 873 458 100,00 
III Tilaustyö Lemminkiinen Oy 322 326 0,57 
IV Tilaustyö - 	 - 358 200 0,63 
VII Tilaustyö - 	 1 	- 141 000 0,25 
VII Tilaustyö - 	 - 109 000 0,19 
VIII Tilaustyö - " - 250 304 0,44 
Yhteensä Lemminkiiinen Oy 1 	131 330 2,07 
VIII Tilaustyö Pikikivi 	Oy 160 403 1,13 
IV Tilaustyö Rakennus Oy Cultor 82 170 0,93 
V Pr 23 Savon Sora ja Betoni 	Oy 12 294 100,00 
VIII Tilaustyö Simia Oy 201 200 11,42 
X Tilaustyö Oy Viarecta Ab 534 561 1,30 
Kaikki 	yhteensä 3 587 416 1,35 
3' 
Taulukko 71 	Urakat, joissa arvonvhennyksii ci peritty 
Vähennys mk urakkasuniiiasta 
Urakoitsija Urakka- 
suma Yhteensä Massa- Tyhjä- Tasai- Saumat Ulko- Sideai- Rakei- Täyte- Kivi- Tartuke Muut 
määrä tila suus näkö nepitoi suus jauhe aines 
suus ja 
-määrä mk 
Asf: 	yhtymä Oy 1 	0142 	326 - - - 1 	240 - - - - - - 1 	240 0,12 
lnteetoni 	Oy 873 458 - - - - - - - - - - - - 
Kestfaltti 	Oy 12 	6146 931 30 745 13 914 13 619 821 5 679 5 978 - 6 3149 - - - 77 	105 0,61 
Ky Kunutie Kb Bj. Högnäs 2 385 733 6 691 - - - 7 352 1 	372 - - - - - 15 	415 0,65 
Lerwr 	äinen Oy 57 033 705 91 	265 71 	306 46 236 37 503 38 778 51 	5147 25 6i4 8 616 825 - 41 	031 415 720 0,73 
Pik 	; 	o 14 218 374 23 038 9 253 2 067 1 268 21 	471 21 	722 5 820 - - - 1 	050 85 689 0,60 
kakere.s Oy Cultr 8 870 0314 - - 4 500 - 4 232 11 	169 2 501 - - - - 22 402 0,25 
Sata-sfaltti 	Oy 11 	529 491 44 321 20 000 15 	108 6 315 5 676 34 729 57 282 2 334 - - 300 186 065 1,61 
Sava: 	Oy 8 188 767 6 	1491 - 13 507 2 630 29 165 24 0140 2 893 - - - 2 065 80 791 0,99 
Savo 	Sora ja Betoni Oy 12 	2914 - - - - - - - - - - - - - 
Siml 	y 1 	762 437 1 	177 - 225 - 7306 1 	249 - - - - 2573 12530 0,71 
Tehoasfaltti 	Oy 3 832 221 - - 675 834 10 616 6 169 22 086 63 - - 40 4143 1,06 
T 	--sfaltti 	Oy 4 1489 942 12 975 3 745 3 804 - 1 	900 7 267 - 1 	360 - - 141 	564 172 615 3,84 
Valts:4e Oy 25 617 946 43 528 7 742 21 	485 ii 	907 18 	139 30 427 69 072 1 	187 - - 5 264 208 751 0,81 
Oy Vs-ecta Ab 41 	062 725 66 938 7 988 36 264 18 094 27 915 30 	172 31s 	714 3 	129 - - - 225 215 0,55 
Yhtees 193 	566 	38+ 327 	169 133 	9148 157 490 79 372 179 	1469 225 841 219 982 23 	038 825 - 196 847 15143 	981 0,80 















Sideal- Rakel- Tiyte- 
________ ________ ________ _______ ________ 
Kivi- Tartuke Muut 
määrä tila suus näkö riepitoi- SUUS jauhe aines 
suus ja 
-määrä mk 
Asfalttiyhtym 	Oy 1 	042 	326 - - - 0,119 - - - - - - 0.12 1 	240 
lnterbetni 	Oy 873 458 - - - - - - - - - - - - 
Kestoa'Jaltti 	Oy 12 646 931 0,243 0,110 0,108 o,o06 0,045 0,047 - 0,050 - - - 0,61 77 105 
Ky Krruie Kb Bj. M8gns 2 	385 733 0,280 - - - 0,308 0,058 - - - - - 0,65 15 	415 
Le,r'irkäincn Oy 57 033 	705 0,160 0,125 0,081 0,066 0,068 0.090 0,045 0,015 0,301 - 0,077 0,73 415 720 
Pikikiy, 	Oy 14 2)8 	374 0,162 0,065 0,015 0,009 0,151 0,153 0,041 - 0,007 0,60 85 689 
Rakennus Oy Cultor 8 870 034 - - 0,051 - 0,048 0,126 0,028 - - - - 0,25 22 	402 
Sata-Asa)tti 	Oy 11 	529 491 0,384 0,173 0,131 0,055 0,049 0,301 0,497 0,020 - - 0,003 1,61 186 065 
Sdvatie Oy 8 	188 	767 0,079 - 0,165 0,032 0,356 0,294 0,035 - - - 0,025 0.99 80 	79) 
Savon Sora ja Betoni 	Oy 12 294 - - - - - - - - - - - - - 
Simla Oy 1 	762 437 0,067 - 0,013 - 0,415 0,071 - - - 0,146 0,71 12 	530 
Tchoasfalttl 	Oy 3 832 	22) - - 0,018 0,022 0,277 0,161 0,576 0,002 - - - 1,06 40 443 
T 	1. H-Asfa!ttl 	Oy 4 489 942 0,289 0,083 0,035 - 0,042 0,162 - 0,030 - 3,153 3,84 172 	615 
Valtatie Oy 25 6i7 946 0,170 0,030 0,034 0,046 0,071 0,119 0,270 0,005 - 0,021 0,81 208 	751 
Oy Viarecta Ab 4) 062 725 0,163 0,019 0,088 0,044 0,068 0,073 0,035 0,008 - - - 0,55 225 215 
Yhteensä 193 566 384 0,169 0,069 0,081 0,041 0,093 0,117 0,114 0,012 0,000 - 0,102 0,80 1543 981 
Taulukko 73: Vuoden 1981 pä11ystysurakoista perityt arvonvähennykset (% urakkasummasta) 
urakoitsijoittain ja virhelajeittain 
Suurimmat virhelajeittaiset arvonvhennykset 
Yhden virhelajin perusteella tehty suurin arvonvähennys 141 56 1+ mk suori-
tettiin urakassa XII A. Suurirroian prosenttuaaliseri vähennyksen (3,67 % 
urakkasummasta) aiheutti rakeisuus urakassa II 0 (taulukot 74 ja 75). 





Kn T & H-Asfaltti 	Oy XII 	A Muut 	(S 	hy1itty) 11d 	56L 315 
T Valtatie Oy II 	6 Rakeisuus 69 072 3,67 
V Lemminkjinen Oy IX A Tyhjlti1a 56 300 0,86 
T Sata-Asfaltti 	Oy II 	C Rakelsuus 55 393 2,+7 
Ii Lemminkäinen Oy 1 	6 Massamäärä 35 682 0,9 
U Lemminkäineri 1 	C tiuut 	(liimaus) 33 05 0,29 
T Sata-Asfaltti 	Oy II 	C tlassanjä4rä 30 	193 1,35 
Taulukko 74: Suurimmat massamääräiset ( 	30 000 mk) vähen- 
nykset virhela,jeittain 





T Valtatie Oy II 	6 Rakeisuus 69 072 3,67 
Kn T & H-Asfaltti 	Oy XII 	A Muut 	(S 	hy1tty) 1d 	56 14 3,15 
T Sata-Asfaltti 	Oy 1 	C Rakeisuus 55 393 2,147 
L Lerninkäinen Oy 115-tiet Sideairiepitoisuus 7 383 1,56 
ja -määrä 
T Sata-Asfaltti 	Oy II 	C Massainiir 30 	190 1,35 
-',rtll 	tj y II Pal-lstjus 17 	6i0 1 
0 Lerwninkäinen Oy Xl 	C Massarniiirä 12 	166 1,214 
Taulukko 75: Suurimmat vähennysprosentit ( 	1,00 ) virhe- lajeittain 
Urakkasummien prosenttuaalinen jakautuminen urakoitsijoittain vv. 1975-1981 
Kolme urakoitsijaa Lemminkäinen Oy, Oy Viarecta Ab ja Valtatie Oy ovat suo-
rittaneet markkamääräisesti yli puolet (52,02 %) vuosina 1975-1981 tehdyistä 
päällystystöistä (taulukko 76). Taulukko ei sisällä tietoja eräistä pienistä 
urakoista. 
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1975 - 1981 
C lOS 	4)4. 
-E •- 
4-4 	:3 .0 	4.4 .-, 
4.4 	44 	>. 	4-1 	UI ClO 
4) Ø 	4)0 
40 S 44 14 	4. 
01044 	0 1. 	4., 
0.34) 	0.14 
Alue-Asfaltti 	Oy - - 0,84 16 1,90 13 1,50 13 0,36 16 2,69 11 - - 1,04 18 
Asfalttilinja Oy 5,66 6 6,41i 4 - - - - - - - - - - 1,73 14 
Asfalttiteollisuus Oy 1,93 15 - - - - - - - - - - - - 0,28 24 
Asfalttiyhtymä Oy - - - - 1.57 15 3,02 11 0,49 15 2,84 10 0,54 13 1,21 17 
Eka-Asfaltti Oy 2,01 13 - - - - - - - - - - - - 0,29 23 
Erikoisp1lyste Oy - - - - - - - - - - 0,84 15 - - 0,12 26 
Insinööritoimisto Asfalttipojat Oy 3,35 7 2,42 13 - - - - - - - - - - 0,82 20 
lnterbetoni 	Oy - - - - - - - - - - 0,64 16 0,45 14 0,16 25 
Karjalan Asfaltti 	Oy - - - - 0,38 17 0,38 15 - - - - - - 0,11 27 
Kestoasfaltti 	Oy 6,38 5 3,25 9 4,48 7 10,72 4 6,42 8 6,90 4 6,53 5 6,38 5 
Ky Kruunutie Kb Bj. Högnäs 1,76 16 - - 3,78 8 0,65 14 2,26 Ii 3,67 9 1,23 11 1,91 13 
Lenriinkinen Oy 18,20 1 28,68 1 31,55 1 16,46 2 20,71 1 30,79 1 29,46 1 25,12 1 
Maapiki Oy - - - - - - - - 2,09 12 0,61 17 - - 0,39 22 
Pikikivi 	Oy 2,42 12 3,41 8 5,08 6 7,88 5 6,95 5 5,24 6 7,35 4 5,43 6 
Pohjolan Pä1lyste Oy - - 2,67 12 3,62 9 4,24 8 3,77 9 - - - - 2,04 12 
Polarasfaltti 	Oy 3,03 9 2,92 10 1,74 14 3,52 9 6,90 6 0,09 18 - - 2,60 9 
Rakennus Oy Cultor 8,35 4 5,86 6 7,17 4 4,67 6 10,57 4 6,24 5 4,58 7 6,78 4 
Sata-Asfaltti 	Oy - - - - - - - - - - - - 5,96 6 0,85 19 
Savatie Oy - - 2,78 11 - - - 3,72 10 4,25 7 4,23 8 2,14 11 
Savon Sora ja Betoni Oy 1,37 17 7,53 5 3,18 11 3,02 12 1,60 14 2,23 12 0,01 15 2,71 8 
Simla Oy 2,54 11 2,27 14 2,54 12 - - - - 2,05 13 0,91 12 1,47 16 
Tehoasfaltti 	Oy 3,24 8 5,08 7 5,83 5 4,38 7 6,83 7 4,03 8 1,98 10 4,48 7 
T & H-Asfaltti 	Oy 2,71 10 1,89 15 1,45 16 3,31 10 1,98 13 1,52 14 2,32 9 2,17 10 
Tulotie Oy 1,97 14 - - - - - - - - - - - - 0,28 24 
Työyhtym 	Heikkinen/Tolonen - Savatie - - - - 3,55 - - - - - - - - 0,51 21 
Työyht. 	Kruunutie - Asfalttiteollisuus - - 3,59 - - - - - - - - - - - 0,51 21 
Työyht. 	Leminkinen - Asfalttikeskus 10,72 - - - - - - - - - - - - - 1,53 15 
Valtatie Oy 11,14 3 8,87 3 12,35 2 12,65 3 13,38 2 8,95 3 13,23 3 11.51 3 
Oy Viarecta Ab 13,22 2 11,50 2 9,83 3 23,56 1 11,97 3 16,42 2 21,21 2 15,39 2 
Oy Viatam Ab - - - - - - 0,04 16 - - - - 
- 	j - 0,01 28 
Yhteensä mk 124 669 523 121 	258 	441 139 	197 	761 108 338 960 140 249 016 180 008 379 193 566 384 
Taulukko 76:  Urakkasummen prosentuaalinen jakautuminen urakoitsijoittain v. 1975 - 1981 ja niiden suuruusj'rjestys 
.rvonvähennysten jakautuminen tie- ja vesirakennuspiireittäin ja urakoitsijoittain vv. 1975-1981 
hrvonvähennysprosentti oli suurin v. 1981 Kainuun piirissä 3,84 %, mikä on suurin koko ajanjaksolla. Pienin vähen-
r4ysprosentti oli v. 1981 Interbetonilla ja Savon Sora ja Betoni Oy:llä 0,00 %. Aikaisempina vuosina on 0,00 %:n vä-
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-5 	'5 	C 
GJ-E 	OQC 
-C'5E >5V 
:5'- 	 5->.- 
C-'- 
u 0,52 4 0,84 7 0,85 10 0,77 7 0,82 8 0,62 6 0,68 8 
0,48 3 o,89 9 0,29 1 0,80 8 0,59 3 0,50 3 1,45 11 
H 0,42 2 0,77 6 0,42 3 0,82 9 0,70 7 0,63 7 0,46 5 
y 0,67 8 0,86 8 0,51 4 0,55 5 0,90 10 0,40 1 0,42 4 
0,16 0,52 3 1,25 12 0,45 3 0,88 9 0,34 10 0,65 10 
PK 0,6/ 7 1,23 12 i,io II 1,14 11 0,61 4 0,50 3 0,39 3 
u 0,85 9 0,66 4 0,74 9 1,03 10 1,13 ii 0,60 5 0,49 6 
KS 0,54 5 0,37 2 0,40 2 0,57 6 0,17 1 0,53 4 0,37 2 
v 1,89 13 0,91 10 0,69 8 1,15 12 0,49 2 0,78 9 0,31 9 
KP 0,64 6 0,22 1 0,56 5 0,19 1 0,67 5 0,49 2 0,26 1 
0 1,77 12 1,21 II 0,69 7 1,43 13 0,90 10 0,60 5 1,57 12 
Ko 1,10 11 1,61 13 1,73 13 0,50 4 2,17 12 0,70 8 3,84 13 
0,93 10 0,73 5 0,67 6 0,41 2 0,69 6 0,50 3 0,66 7 
KOKO 
0,78 - 0,79 - 0,65 - 0,74 - 0,73 - 0,58 - 0,80 - 
Taulukko 77: Arvonvähennysten jakautuminen tie- ja vesirakennuspiireittäin v. 1975-1981 
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Alue-Asfaltti 	Oy - - 0,32 14 0,75 9 1,02 14 0,00 1 0,57 8 - - 0,53 8 
Asfaittilinja 	Oy 0,53 7 0,51 7 - - - - - - - - - - 0,52 7 
Asfalttiteol 1 isuus 	Oy 0,11 1 - - - - - - - - - - - 0,11 
Asfalttiyhtym 	Oy - - - - 1,04 13 0,96 13 1,2 14 14 0,43 5 0,12 3 0,76 15 
Eka-Asfaltti 	Oy 0,22 3 - - - - - - - - - - - - 0,22 2 
Erlkoispllyste Oy - - - - - - - - - - 0.86 15 - - 0,86 17 
Insinööri toimisto Asfalttipojat Oy 0,22 3 1,66 15 - - - - - - - - - - 0,914 19 
Inierbetoni 	Oy - - - - - - - - - - 0,65 12 0,00 1 0,33 3 
Karjalan Asfaltti 	Oy - - - - 3,46 16 4,69 16 - - - - - - 4,08 23 
Kestoasfaltti 	Oy 0,75 10 0,46 5 0,03 1 0,72 10 0,77 9 0,41 14 0,61 7 0,514 9 
Ky Kruunutie Kb Bj. 	Högiis 0,69 9 - - 1,02 12 0,00 1 0,74 8 0,46 6 0,65 8 0,59 10 
Lenminkainen Oy 0,92 12 0,86 11 0,63 8 0,75 11 0,74 8 0,60 10 0,73 ii 0,75 14 
Haapki 	Oy - - - - - - - - 0,31 4 0,71 13 - - 0.51 7 
Pikikivi 	Oy 0,30 5 0,10 1 0,47 6 0,69 8 0,17 2 0,62 II 0,60 6 0,142 4 
Pohjolan PiIlyste Oy - - 0,30 3 1,79 15 0,63 7 0,97 2 - -- - - 0,92 18 
Polarasfatttj 	Oy 0,15 2 0,15 2 0,82 10 0,17 2 0,95 II 0,97 16 - - 0,54 9 
Rakennus Oy Cultor 1,02 13 0,93 12 0,30 4 0,91 12 0,30 3 0,59 9 0,25 14 0,61 II 
Sata-Asfaltti 	Oy - - - - - - - - - - - - 1,61 15 1,61 21 
Savatie Oy - - 0,81 10 - - - - 0,73 7 o,4i 7 0,99 13 0,75 11. 
Savon Sora ja Betoni Oy 0,27 4 0,71 9 0,98 11 0,36 4 0,66 6 0,33 2 0,00 2 0,46 5 
Siela Oy 0,77 11 0,46 5 0,25 2 - - - - 0,31 1 0,71 10 0,50 6 
Tehoasfaltti 	Oy 2.70 16 0,60 8 0,27 3 0,62 6 0,94 10 1,09 17 1,06 114 1,04 20 
1 & H-Asfaltti 	Oy 1,13 114 1,61 14 1,73 14 0.35 3 3,09 15 0,74 14 3,84 16 178 22 
Tuloiie 	Oy 0,67 8 - - - - - - - - - - - - 0,67 12 
Työyhtyrn1 Heikkinen/Tolonen - Savatie - - - - 1,09 - - - - - - - - 1,09 - 
Työyht. 	Kruunutie 	- 	Asfalttiteollisuus - - 1,91 - - - - - - - - - - - 1,91 - 
TyOyht. 	Lemminkinen 	- 	Asfalttikeskus 0,146 - - - - - - - - - - - - - 0,46 5 
Valtatie 	Oy 0,49 6 1,28 13 0,144 5 1,04 15 1,04 13 0,86 15 0,81 12 0,85 16 
Oy Viarecta Ab 1,14 15 0,47 6 0,56 7 0,71 9 0,41 5 0,40 3 0,55 5 0,61 Ii 
Oy Viatam Ab - - - - - - 0,73 5 - - - - - - 0,73 13 
TEEr4Si 0,78 - 0,79 - 0,65 - 0,7i - 0,73 - 0,58 - 0,80 - 0,72 - 
!ö1 
Taulukko 78: Arvonvhennysten jakautuminen urakoitsijoittain v. 1975-1981 
Päällysteiden korjaukset ja sopimussakot v. 1981 
Korjaustöitä teki yhdeksän urakoitsijaa, joiden urakkasunTnat ovat noin 82 % urakkasummista yhteensä. 






















U 39 621 	282 270 044 0,68 37 000 0,09 307 044 0,77 - - 307 044 0,71 
1 21 	123 	358 306 914 1,45 - - 306 914 1,45 20 625 0,10 327 539 1,55 
1 22 960 560 105 	361 0,46 - - 105 	361 0,46 - - 105 	361 0,46 
16500815 69 851 0,42 - - 69851 0,42 - - 69851 0,42 
6 570 983 55 761 0,85 5 000 o,o8 60 	761 0,92 - - 60 	761 0,92 
PK 6 372 635 24 670 0,39 - - 24 670 0,39 - 24 670 0,39 
Ku 9 341 	792 45 	517 0,49 2 000 0,02 47 517 0,51 - - 47 517 0,51 
KS 12 807 833 47647 0,37 7000 0,05 54647 0,43 - - 54647 0,43 
V 17 	572 	614 142 	763 0,31 5 000 0,03 147 	763 0,84 - - 147 763 0,84 
6 366 202 16 625 0,26 - - 16 625 0,26 - - 16 625 0,26 
0 9 812 360 154 012 1,57 - - 154 	012 1,57 - - 154 	012 1,57 
Kn 4 489 942 172 615 3,84 - - 172 	615 3,84 - - 172 	615 3,84 
1 20 026 008 132 	201 0,66 6 000 0,03 138 	201 0,69 - - 138 	201 0,69 
193 566 	384 1 	543 	981 0,30 62 000 0,03 1 	605 	981 0,83 20 625 0,10 1 	626 606 0,84 
Taulukko 79: Päällystystöiden urakkasummat, arvonvähennykset, korjaustyöt ja sopimussakot 


























Asfalttiyhtym 	Oy 1 	042 326 1 	240 0.12 - 1 	240 0,12 1 	240 0.12 
nterbetoni 	Oy 873 458 - - - - - - - - -. 
Kestoasfaltti 	Oy 12 	(46 931 77 	105 0,61 500 0,00 77 605 0,61 - 77 605 0,61 
Ky Kruunutie Kb Rj. Högnäs 2 	385 733 15 	415 0,65 - - 15 415 0,65 - - 15 415 0,65 
Lcrmninkinen 	Oy 57 033 705 415 720 0,73 39 000 0,07 4514 	720 0,00 - - 454 	720 0,80 
Pikikivi 	Oy 14 	218 	374 85 689 0,60 5 500 0,04 91 	189 0,64 - - 91 	189 0,64 
Rakennus Oy Cultor 8 870 034 22 402 0,25 6 000 0,07 28 402 0,32 - - 28 402 0,32 
Sata-Asfaltti 	Oy 11 	529 491 186 065 1,61 1 	000 0,01 187 065 1,62 20625 0,18 207 690 1,80 
Savatie Oy 8 i88 767 80 791 0,99 5 000 0,06 85 79! 1,05 - - 85 	791 1,05 
Savon Sora ja Betoni 	Oy 12 294 - - - - - - - - - - 
Simla Oy 1 	762 437 12 	530 0,71 500 0,03 13 	030 0,74 - - 13 	030 0,74 
Tehoasfaltti 	Oy 3 832 221 40 443 1,06 1 	000 0,03 41 	443 I,OC - - 41 	443 1,08 
T & H-Asfaltti 	Oy 4 489 942 172 	615 3,84 - - 172 	615 3,84 - - 172 615 3,84 
Valtatie 	Oy 25 617 946 208 751 0,81 - 208 751 0,81 - 208 75! 0,8! 
Oy Viarecta Ab 41 	062 725 225 215 0,55 3 500 0,01 228 715 0,56 - - 228 	715 0,56 
Yhtens 193 	566 38' 1 	543 981 0,80 62 000 0,03 1 	605 981 0,83 20 635 0,01 1 	626 606 0,84 
Taulukko 80: Päällystystöiden urakkasummat, arvonvhennykset, korjaustyöt ja sopimussakot 
urakoitsijoittain v. 1981 
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